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Vorbemerkung 
Ab diesem Jahrgang wird die Oberpfalz-Bibliographie wieder regelmäßig als jähr-
licher retrospektiver Anhang zu den V H V O erscheinen. 
Das dabei eingeschränkte Platzangebot zwingt jedoch zu gewissen Auswahlkriterien, 
so daß z. B. Zeitungsartikel nicht mehr verzeichnet werden können. Mit angezeigt wer-
den dagegen jeweils auch Nachträge zum Vorjahr. Das Abkürzungsverzeichnis findet 
sich bei Luber, Werner: Oberpfalzbibliographie 1976—1984 (1987). 
Bibliographie 
1. A l l g e m e i n e s 
1 Annuß, Walter: Eine Reise von Pilsen nach Regensburg: 1. Der Bericht d. böhm. 
Pädagogen J . V . Sedlacek (1785—1836) / Walter Annuß u. Winfried Baumann. — 
V H V O , S. 373—386. 
2 Arndt, Ernst M . : Bruchstücke aus einer Reise von Baireuth bis Wien im Sommer 
1798. — Faks. d. Ausg. 1801. — Erlangen: Palm & Enke. — 455 S. — (Bibliotheca 
Franconica 11). 
3 Bayerischer Wald: zwischen Regensburg und Passau; Berge, Wälder, Seen. — 
Aufl . 1985. — München: Ansichtskt.-Verl. Fiedler. — [ca. 100] S.-c überwiegend III. 
4 Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg: Marginalien von 13 Autoren. 
— Als Ms. gedr. — Regensburg, Studio-Dr. — 32 S.: zahlr. III. — (Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg). 
5 Bibliographie von Arbeiten an der Universität Regensburg über ostbayerische 
Themen und Probleme / Hrsg.: Verein d. Freunde d. Univ. Regensburg e .V. — 
Regensburg, Studio-Dr. 
2. — 65 S. 
6 Emmerig, Ernst: Kulturlandschaft Oberpfalz. — Unsere Ahnen, S. 45—57: zahlr. 
III. 
7 Fendl, Josef: „Spiegelwellen nach deutscher Art": Reisebeschreibungen d. 18. u. 
19. Jh. aus d. Donautal zwischen Regensburg u. Wörth. — R A , S. 229—237: III., 
Kt. 
8 Hoenemann, Michael: Ausgewählte Beiträge zur Kirchen- und Ortsgeschichte Mit-
telfrankens und der übrigen bayerischen Regierungsbezirke aus den Zeitungen / 
zsgestellt von Michael Hoenemann. — Frankfurt/M. u. a. 
Jan./Mai—Sept./Dez. 1984. — [ca. 50] B l . — Maschschriftl. vervielfältigt. 
9 Die Oberpfalz: B K — Report. — BK Nr. 44, S. 17—28. 
10 Die Oberpfalz im Schrifttum, in Atlanten und Karten, in Schallplatten und No-
ten. — Weiden i . d. Opf.: Verl . d. Taubald'schen Buchhandlung. — [ca. 50] S.: III. 
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11 Oker, Eugen: Bayern, wo's kaum einer kennt. — München: Nymphenburger Verl.-
Buchhandlung [Aufsatzsammlung]. 
Bd. 3. — 250 S. — [u. a. über Dietfurt, Erbendorf, Kötzting, Sulzbach-Rosenberg 
u. Weiden]. 
12 Pfistermeister, Ursula: Die Oberpfalz. — 3. Aufl. — Regensburg: Pustet. — 
104 S.: zahlr. III. 
13 Scheuerer, Michael: Regensburg — Oberpfalz. — 4. Aufl . 1985/86. — München: 
Polyglott-Verl. — 64 S.: zahlr. III. u. Kt. —- (Polyglott-Reiseführer; 631). 
14 Schuster, Adolf: Oberpfälzer Wald und Steinwald: e. Bildbd. — [5. Aufl .] . — 
Weiden i . d. Opf.: Knauf. — 241 S.: überwiegend III., Kt. — Enth. Beitr. versch. 
Verf. 
15 12 [Zwölf]-Uhr-Läuten aus dem Landkreis Regensburg / ges. u. zsgest. von Wen-
zel Neumann. — Regensburg, Marquardt. — 56 S.: zahlr. III. — (Beiträge zur Ge-
schichte des Landkreises Regensburg; 34). — [betr. Dengling, Diesenbach, Donau-
stauf, Gebelkofen, Geisling, Hagelstadt, Hemau, Hohengebraching, Kallmünz, 
Laub, Mintraching, Mötzting, Moosham, Obertraubling, Pettenreuth, Pfatter, Re-
gendorf, Riekofen, Schierling, Thalmassing, Wenzenbach, Wiesent, Wörth u. Zeit-
larn]. 
2. P e r s o n a l i a 
2.1 Biographien und Festschriften 
16 [Bibliographie neunzehnhundertfünfundsechzig bis neunzehnhundertfünfundacht-
zig Monsignore Doktor Paul Mai zum 50. Geburtstag] Bibliographie 1965—1985 
Msgr. Dr. Paul Mai zum 50. Geburtstag / zsgest. von d. Mitarb. d. Bischöfl. Zen-
tralbibl. Regensburg. — Kallmünz, Laßleben. — 27 S. 
17 Busl, Franz: Tirschenreuth^ Ehrenbürger Johann Brunner — sein Leben und 
Werk. — O, S. 104—109. 
18 Emmerig, Ernst: Johann Baptist Laßleben — e. Pionier d. opf. Heimatbewegung. 
— S H , S. 217—222. 
19 Färber, Siegfried: Ja, es sind Oberpfälzer!: Große Persönlichkeiten aus Jh. — 
Unsere Ahnen, S. 59—64. 
20 Friedrich, Werner: Ulrich Schmidl und die Reformation in Straubing. — Jahres-
bericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 1984 (1985), 
S. 173—184. 
21 Fuchs, Peter: Johann Kaspar Edler von Lippert: bayer. Rat, Historiker [geb. 1729 
Furth i . W. ] . — Neue Deutsche Biographie, S. 657—658. 
22 Köhler, Oskar: Peter Lippert: Jesuit, Rundfunkprediger, Schriftsteller. — Neue 
Deutsche Biographie, S. 660—661. 
23 Krämer, Karl : Kötztinger Persönlichkeiten. — In: Kötzting, S. 231—246. 
24 Lang, Herbert: Neumarkter Wittelsbacher auf dem Weg zur Königswürde. — Neu-
markter Tagblatt 14./15.9. 
25 Mai, Paul: Dr. Walter Boll in memoriam. — V H V O , S. 485—486. 
26 Nikol, Hans: Zwei Oberpfälzer waren in schweren Kriegszeiten Mitarbeiter Anton 
Fuggers in Augsburg. — O, S. 257—261. 
27 Preißl, Edda: Entführung in die Welt des Geistes und der Geister: Dr. Sigfried 
Färber zum 75. Geb. — O, S. 210—212: III. 
28 Preißl, Edda: Der Reichsrat aus Pechtnersreuth — Dr. Joseph von Pözl. — O, 
S. 266—296: III. 
29 Straßer, Wi l l i : In memoriam Dr. Hans Muggenthaler 1885—1985. — O, S. 358— 
359: III. 
30 Wölfel, Dieter: Salomon Lentz (1584—1647). — [Regensburger Superintendent im 
17. Jh.]. — Z B L G , S, 733—743. 
2.2 Genealogie, Heraldik 
31 Beer, Rainer: Familienkunde in der Oberpfalz. — Unsere Ahnen, S. 69—80. 
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32 Schnabl, Helmut: Als die Herren auf Hohenwarth und Grafenwiesen eines Stam-
mes und Wappens waren: d. 3. Kreuzzug unter Friedrich Barbarossa, nahm e. 
Hohenwarther daran teil? — B G L C 2, S. 39—89: III. 
33 Tröger, Ottokarl: Genealogie der Bäckermeister der Stadt Regensburg: verf. 1826 
von Johann Gottlieb Wiedamann u. fortgeführt bis 1888. — BLF, S. 229—247. 
34 Unsere Ahnen: e. Buch zur Pflege d. Familienkunde mit Beitr. zur Kulturgeschichte 
d. Opf. — Regensburg: M Z . — 131 S.: zahlr. III., Kt . 
35 Wappmann, Volker: Alte Vohenstraußer Familien. — In: Oberpfälzer Waldverein 
Vohenstrauß: 60 Jahre . . . 
3. A r c h ä o l o g i e , A r c h i t e k t u r u n d D e n k m a l p f l e g e 
3. 1 Archäologie und Vor- und Frühgeschichte 
36 Ausgrabungen 1985 in der Oberpfalz. — DI Ausg. B 78, S. 13—15. 
37 Codreanu, Silvia: Die Ausgrabung im Regensburger Dom. — AJB 1984, S. 160— 
163: III., Kt. 
38 Endres, Werner: Der Formenschatz einer ländlichen Hafnerei im 18. Jahrhundert 
(Mintraching, Lkr. Regensburg). — V H V O , S. 387—428. 
39 Fähnrich, Harald: Zusammenstellung der Funde aus vorgeschichtlicher Zeit in 
Nordostbayern. — T, S. 35—37: Kt. 
40 Hartl, Elmar: Vorgeschichtliche Siedlungsfunde im neuen Nabburger Industrie-
gebiet. — H N , S. 50—55: III. 
41 Herrmann, Ulrich: Der Goldbrakteat von Lauferhofen. — O H , S. 61—71. 
42 Hermann, Erwin: Zur frühen Siedlungsgeschichte des Tirschenreuther Umlandes. 
— T, S. 75—98: III. 
43 Koch, Robert: Das Schlößl bei Ottmaring, Lkr. Neumarkt. — Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1983 bis 1984, S.60—62. 
44 Koch, Robert: Stadtkerngrabungen in Amberg 1984. — Ausgrabungen und Funde 
in Altbayern 1983 bis 1984, S. 56/57 u. AJB 1984, S. 172—173: III. 
45 Loers, Veit: Mittelalterliche Funde aus der Latrine eines Regensburger Patrizier-
hauses. — AJB 1984, S. 169—171: III. 
46 Maier, Rudolf: Tönerner mittelalterlicher Brotstempel mit geometrisch-figürlicher 
Ritzzeichnung von Bach a. d. Donau. — AJB 1984, S. 165—166: III. 
47 Osterhaus, Udo: Harting. Römische Brunnen und frühmittelalterliche Grabkirche. 
— Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1983 bis 1984, S.44—48. 
48 Osterhaus, Udo: Massaker auf dem Gutshof. — W M 1, S. 36—42. 
49 Osterhaus, Udo: Zwei römische Brunnen aus einer Vi l la rustica in Regensburg-
Harting. — AJB 1984, S. 115—118: III., Kt . 
50 Rieckhoff-Pauli, Sabine: Die Oberpfalz in frühgeschichtlicher Zeit. — Unsere 
Ahnen, S. 7—19: zahlr. III. 
51 Ruckdeschel, Walter: Das frühzeitliche Gräberfeld von Mintraching, Lkr. Regens-
burg. — BVbl . , S. 127—182: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
52 Schier, Wolfram: Zur vorrömischen Besiedlung des Donautales südöstlich von Re-
gensburg: mit e. Beitr. von Joachim Boessneck u. Johann Schäffer. — BVbl . , 
S. 9—80: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
53 Schröter, Peter: Skelettreste aus zwei römischen Brunnen von Regensburg-Harting 
als archäologische Belege für Menschenopfer bei den Germanen der Kaiserzeit. — 
AJB 1984 S., 118—120: III. 
54 Stroh, Armin: Mäuse und Kröten im hallstattzeitlichen Gräberfeld Schirndorf. — 
Archäolog. Korrespondenzblatt, S. 335—338. 
55 Stroh, Armin: Ochs und Esel [betr. Gräberfunde bei Schirndorf]. — O, S. 142— 
148, 173—178, 235—241, 261—265, III.: Kt . 
56 Stroh, Armin: Zur Verwendung des Schachtelhalm bei der Verzierung von Ke-
ramik aus dem hallstattzeitlichen Gräberfeld von Schirndorf/Opf. — BVbl . , 
S. 475—476: Kt . 
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57 Thomann, Ernst: Brandgrab der Urnenfelderzeit (1200 v.Chr.) aufgedeckt (bei 
Iffeldorf). — A , S. 139. 
58 Thomann, Ernst: 3000 Jahre alte Nabburger Siedlungsfunde aus der Hallstattzeit. 
A , S.71. 
59 Thomann, Ernst: Mittelsteinzeitliche Jägerstation am „Wenzel" nördlich von 
Pfreimd. — SP, S.23. 
60 Thomann, Ernst: Vorgeschichtliche Funde [bei Schwarzhofen u. Iffelsdorf]. — A , 
S. 15. 
61 Uenze, Hans P.: Eine eiserne Frühlatenefibel von Ittelhofen: Gde. Seubersdorf, 
Lkr . Neumarkt. — AJB 1984, S. 79—80: III. 
62 Uenze, Hans P.: Das Graben werk der endneolithischen Chamer Gruppe bei Pie-
senkofen, Gde. Obertraubling, Lkr. Regensburg/Opf. (Piesenkofen I). — BVbl . , 
S. 81—126: III., Kt. 
63 Engelburgergasse 3, 7 [drei, sieben] und am Weinmarkt 3: e. Sanierung d. Stadt-
bau GmbH Regensburg / Hrsg.: Stadtbau-GmbH [Mitarb.: Helmut-Eberhard Pau-
lus]. — Regensburg, Manz. — 38 S.: zahlr. III., Kt. 
3. 2 Architektur 
64 Paulus, Helmut-Eberhard: Das Palais Löschenkohl: bedeutendster Profanbau d. 
18. Jh. in Regensburg. — BU 53, S. 27—28: III. 
65 Paulus, Helmut-Eberhard: Der Rosenwirtsgarten: oder: d. Gartenpalais Löschen-
kohl. — BU 52, S. 26 u. 30: III. 
66 Paulus, Helmut-Eberhard: Stadtdenkmal Regensburg — Baualtersplan Pauluser-
wacht (Fotoausstellung). — DI /B Nr. 75. 
67 Pilsak, Walter: Bodenständige Baukultur in der Oberpfalz. — A H 33, S. 10. 
68 Schrott, Heribert: Die Oberpfalz, das Baubild ihrer Häuser und Dörfer. — In: 
Schuster, Adolf: Oberpfälzer Wald . . . , S. 19—20. 
69 Straßer, Wi l l i : Der Zehentstadel in Pemfling, ein ortsprägendes Baudenkmal. — 
O, S.95—96: III. 
70 Windheim, Dorothee von: Ein Beitrag zur Regensburger Stadtsanierung 1981— 
1985: mit e. Text von Veit Loers / [Hrsg.] Kulturdezernat d. Stadt Regensburg. — 
Regensburg. — [32] S.: überwiegend III. — [betr. Sanierungsgebiet Vor der 
Grieb]. 
3. 3 Denkmalpflege, Flur- u. Kleindenkmäler 
71 Azzola, Friedrich K. : Das Steinkreuz bei Mantel — Karde und Wollbögen als 
Handwerkszeichen. — BFO, S.61—71: zahlr. III. 
72 Bergmann, Alois: Rote Säulen im Stiftland und im Egerland. — Steinkreuzfor-
schung / B 10, S. 5—6. 
73 Dill, Karl : Die Flurdenkmäler der Gemeinde Speinshart. — BFO, S. 5—23: zahlr. 
III. 
74 Fähnrich, Harald: Doppelarmige Stiftlandkreuze im Landkreis Tirschenreuth. — 
Steinkreuzforschung / B 10, S. 7—10. — H O 1986, S.41—44: III. 
75 Frahsek, Bernhard: Denkmalwanderweg Lappersdorf (2. und 3. Teil). — BFO, 
S.24—38: zahlr. III., Kt. 
76 Gubernath, Ernst: Der „Mörderobelisk" bei Täxöldern. — BFO, S. 80—82: III. 
77 Hanauer, Monika: Der Kreuzweg Lupburg-Haid. — BFO, S. 87—88: III. 
78 Jacob, Hans: Der wilde Mann von Eixendorf/Opf. — O H , S. 66—71. 
79 Morsbach, Peter: Der spätmittelalterliche Bildstock in Moosham [Lkr. Regens-
burg]. — BFO, S.72—79: zahlr. III. 
80 Pilsak, Walter: Ein Gedenkstein bei Mitterteich erinnnert an einen Meuchelmord 
vor 100 Jahren. — Steinkreuzforschung / B 10, S. 10—11. 
81 Pilsak, Walter: Zeugen tragischer Ereignisse: d. Entstehungsgeschichte einiger Flur-
denkmäler im Landkreis Tirschenreuth. — Steinkreuzforschung / B 11, S. 20—21. 
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82 Roth, Hans: Franz-von-Assisi-Bildstock als Mahnmal des Umweltschutzes. — 
[WAA-Gelände Wackersdorf]. — BFO, S. 54—56: III. 
83 Scheidler, K . : Sagenumwobene Feldkreuze im Stiftland. — Steinkreuzforschung / 
B 10, S. 11—12. 
84 Schmeissner, Rainer H . : Der „Kreuzstein" in Hof/Saale und der „Kreuzstein" in 
Erbendorf/Opf. — M I S K 1, S.9—11. 
85 Schmeissner, Rainer H . : Oberpfälzische Dreiländerecken. — BFO, S. 105—109: III. 
86 Schmeissner, Rainer H . : Oberpfälzische Flurdenkmäler in Zeichnungen. — Stein-
kreuzforschung / Erg.-H. 
87 Staniczek, Peter: Marterlweg rund um Braunethsried. — Oberpfälzer Waldverein 
Vohenstrauß: 60 Jahre . . . 
88 Straßer, Wi l l i : Ein einfaches Feldkreuz erzählt [b.Cham]. — H O 1986, S.85: III. 
89 Straßer, W i l l i : Ein Feldkreuz bei Grafenkirchen (Cham). — M I S K 1 (1984), 
S. 4—5. 
90 Straßer, Wi l l i : Religiöse Flurdenkmäler um Cham (2. Teil) / Wi l l i Straßer; Peter 
Loeffler. — BFO, S. 57—60: III. 
91 Thomann, Ernst: Drei Marterln im Nabburger Umland. — BFO, S. 83—86: III. 
92 Treml, Robert: „Stiftlandsäulen" und hölzerne Flurkreuze um Waldsassen. — 
Steinkreuzforschung / B 11, S. 22—23. 
93 Zeugen tragischer Ereignisse: d. Entstehungsgeschichte einiger Flurdenkmäler im 
Lkr. Tirschenreuth. — A H 3, S. 4: III. 
94 Zuckert, Gerhard: Der Schwedentisch in der Mooslohe bei Weiden. — O H , 
S. 133—138. 
4. L a n d e s g e s c h i c h t e u n d V o l k s k u n d e 
4.1 Landesgeschichte 
95 Ackermann, Konrad: Geschichte und Schicksal [d. Opf. Waldes]. — Schuster, 
Adolf: Oberpfälz. Wald S.9—11. 
96 Albrecht, Dieter: Die nationalsozialistische Judenpolitik mit besonderer Berück-
sichtigung der Oberpfalz. — U . R., S. 123—136. 
97 Als Regensburg zu Bayern kam: vor 175 Jahren; Original-Beitr. d. Sonderbeil. d. 
Regensburger Wochenzeitung „Die Woche" / [Red.: Johann W.Hammer]. — 
Regensburg: M Z . — 30 S.: zahlr. III. 
98 Ambronn, Karl-Otto: Der bayerische Nordgau und Tirschenreuth zur Zeit der sa-
lischen und staufischen Kaiser. — T, S. 39—74: Kt. 
99 Dimper, Robert: Das Fronleichnamsfest in Burkhardsreuth. — O H , S. 97—107. 
100 Dünninger, Eberhard: „Pfahl im Fleisch" des bayerischen Territoriums: vor 
175 Jahren erfolgte Regensburgs Wiedervereinigung mit Bayern. — B L 1, S. 4—6. 
101 Emmerig, Ernst: Zur Behördengeschichte der Oberpfalz von Montgelas bis heute. 
— O H , S. 7—30. 
102 Färber, Konrad M . : Der Übergang des Dalbergischen Fürstentums Regensburg an 
das Königreich Bayern: zum 175jähr. Jubiläum. — V H V O , S.429—452. 
103 Feldmann, Christian: Geschichte eines K Z : in Flossenbürg starben 30 000 Men-
schen. — Sbl. 38. 
104 Fendl, Josef: Geschichtliche Zugehörigkeit des Landkreises Regensburg-Süd. — 
B G L R 32, S.32. 
105 Goldner, Johannes: Die letzten Opfer des Fanatismus: Mord u. Gewalt bestimm-
ten d. letzten Kriegstage in Bayern [u. a. über Domprediger Maier]. — UB, 
S. 29—31: III. 
106 Griesbach, Eckehart: Truppenübungsplatz „Grafenwöhr": Geschichte e. Land-
schaft. — 2. Aufl . — Amberg, Flierl-Dr. — 269 S.: zahlr. III. u. Kt., Notenbeisp. 
107 Hartinger, Walter: Zur Geschichte der Oberpfalz, ihres Namens, ihrer Bewohner 
und deren Leben. — Unsere Ahnen, S. 20—43: III., Kt. 
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108 Huber, Heinrich: Vor 175 Jahren: Regensburg wird bayerisch. — O, S. 129—132: 
III. 
109 Jakob, Adolf: Apri l 1945 — Pfreimd: Erinnerungen e. damals Vierzehnjähr. — SP, 
S. 72. 
110 Kick, Wilhelm: Sag es unseren Kindern: Widerstand 1933—1945, Beisp. Regens-
burg; mit e. Geleitwort von Adalbert Rückerl. — l . A u f l . — Berlin/Vilseck: Tes-
dorf. — 438 S.: III. 
111 Koller, Heinrich: Königspfalzen und Reichsstädte im südostdeutschen Raum. — 
[betr. auch Regensburg]. — BDL, S. 47—78. 
112 Ochantel, Karl : Herrensitze der Wolenzhofer in Roggenstein und Tresenfeld. — 
Oberpfälzer Waldverein (Vohenstrauß): 60 Jahre . . . 
113 Ott, Johann: Kriegsende vor 40 Jahren: (als d. Amerikaner nach Eschenbach ka-
men). — H E , S. 19. 
114 Reinl, Josef: Die bayerische Volkserhebung 1705 [b. Cham]. — O, S. 23—24. 
115 Schmidbauer, Georg: Die Reichsherrschaft Waldthurn — ein kleines Kuriosum der 
großen Geschichte. — O, S. 299—305: Kt. 
116 Straßer, Wi l l i : Die Ereignisse von 1809 in Cham und Umgebung. — H O 1986, 
S.71—85: III. 
117 Waldmünchner Heimatbote: heimatkundl. Beitr. aus d. Waldmünchner Raum. — 
Waldmünchen, Fuß. — Sonderausg. Kriegsende 1945. — T. 1—2. 
1. 104 S.: III. — 2. 87 S.: III., Kt. — Enth. Beitr. versch. Verf. 
118 Weck, Helmut: Herr Expositus, wie lange wird der Krieg noch dauern?: d. Kriegs-
jahre 1916/1918 im Spiegel d. Chronik d. Miltacher Expositus Karl Holzgartner. 
— B G L C 2, S. 289—324: III. 
119 Zwick, Günther: Das Kriegsende in Kulmain. — K H 1984 (1985), S. 29—33: III. 
4.2 Volkskunde, Brauchtum, Heimat 
120 Baumann, Winfried: Die Choden — unsere Nachbarn: zu e. Kulturbild Maximilian 
Schmidts, gen. Waldschidt. — B G L C 2, S. 255—280: III. 
121 Böhm, Leonore: Wie der Kornbär in den Faschingszug kam. — O, S. 57—58: III. 
122 Brauchtum und Sitte in Nabburg und Umgebung. — A , S. 1. 
123 Busl, Franz: Johann Andreas Schmeller und die bayerische Volkskunde. — A 
Nr. 1, S.8. 
124 Das einfache Leben des Georg Ebenhöch: e. alter Arbeiter aus d. Gegend von Am-
berg erinnert sich an vergangene Zeiten. — A H 6, S. 8—9: III. 
125 Endres, Werner: Keramik aus Oberpfälzer Erdställen — eine kurze Übersicht. — 
E, S. 47—57. 
126 Erbguth, Horst: Das Schiffahrtmuseum Regensburg. — R A , S. 98—104: III. 
127 Fähnrich, Harald: Altes Totenbrett entdeckt [b. Kemnath]. — O, S. 347—350: III. 
128 Fähnrich, Harald: Flurkreuze im österlichen Brauchtum [d. Nordopf.]. — BFO, 
S. 101—104: III. 
129 Fähnrich, Harald: Das Spitzl im Volksbrauch [Gebäck]. — K H 1984 (1985), 
S. 5—9: III. 
130 Fähnrich, Harald: Totenbretter in der Stadt Kemnath: e. Bilanz aus d. Jahre 1985. 
— K H , S. 12. 
131 Fähnrich, Harald: Vom „Schnitzeln" und „Ausschaungehn" — der Krippenort 
Plößberg. — A , S. 153. 
132 Felbinger, Anton: Unser Stiftland: k l . Heimatkunde d. Lkr. Tirschenreuth. — 
[Nachdr. d. Ausg. Weiden 1951]. — 1984. — [ca. 200] S.: III., Kt. 
133 Glatthaar, Regina: Erdstall unter dem Gasthof Frischeisen in Falkenstein. — E, 
S.41—46: III. 
134 Grübl, Walter: Geschichte des Waldnaabtal-Museums Windischeschenbach — 
Neuhaus. — A , S. 53. 
135 Kiener, Peter: Das Erdstallmuseum in Walderbach. — E, S. 76—84: III., Kt. 
136 Kleindorfer-Marx, Bärbel: Das Kreismuseum Walderbach bei Cham. Cham. SH, 
S. 171—173. 
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137 Köstlin, Konrad: Volkskultur im 19. Jahrhundert zwischen Landwirtschaft und 
Industrie: dargest. an Beisp. aus d. Amberger Raum. — U . R., S. 105—122: III. 
138 Meier, Hans: Der Türmer aus St. Johannes in Neumarkt. — O, S. 137—140: III. 
139 Motyka, Gustl: Die Sage vom Schatzfelsen im Penkertal. — H O , 1986, S. 118. 
140 Müller, Anderl Sepp: Hirschauer Gregori-Zug: Wer weiß was, wer hilft weiter? — 
0 , S.85—86: III. 
141 Neugebauer, Manfred: Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. — 
S H , S.21—24. 
142 Oberpfälzer Waldverein (Vohenstrauß): 60 [Sechzig] Jahre Oberpfälzer Wald-
verein Vohenstrauß. — Vohenstrauß. — Enth. Beitr. versch. Verf. 
143 Ochantel, Karl : Zwischen Wahrheit und Sage: Flurnamen im Elm u. Sagen um d. 
Elm. — Oberpfälzer Waldverein (Vohenstrauß): 60 Jahre . . . 
144 Pilsak, Walter: Hochzeit in der Oberpfalz einst und heute. — A H 19, S. 6—7: III. 
145 Poblotzki, Siegfried: Ein Handwerksgeselle auf Wanderschaft [b. Erbendorf]. — 
O H , S.91—96, 
146 Poll, Johann: Volkskundliche Beschreibung des Landgerichtes Neunburg v. Wald 
1860 / Poll, Johann; Schefstoß. — O, S. 335—343. 
147 Preißer, Karl-Heinz: Schuld und Sühne zum Ausgleich des Mittelalters [bei Luhe]. — 
O H , S. 86—90. 
148 Reitmann, Bärbel: Rauhnachtsbräuche in der Oberpfalz in Aufzeichnungen von 
Franz Xaver Schönwerth: nach d. 2. Weltkrieg u. heute. — Würzburg. — Würz-
burg, Univ., Zulassungsarb. 
149 Schneider, Hansjörg: Lebendiges Brauchtum im ehemaligen Waldmünchner Be-
zirksamt. — B G L C 2, S. 221—253: zahlr. III. 
150 Schönwerth, Fr.: Der Bauer Schön von Brunn [b. Tirschenreuth]. — H O 1986 
(1985), S.91—93. 
151 Schuhes, Gerhard: Kemnaths „Kleines Heimatmuseum". — K H 1984 (1985), 
S. 52—55: III. 
152 Schwarzfischer, Karl : Alter Durchschlupfbrauch in Marienstein [b. Falkenstein]. 
— E, S.21—23: III. 
153 Serwuschok, Renate: Kötzting und sein Pfingstritt. — B, Nr. 2. 
154 Sommer, Georg: Land und Leute, einst und heute, am Fuße des Böhmerwaldes. — 
A , S. 148. 
155 Spitzner, Alfred: Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. — In: 
Schuster, Adolf: Oberpfälzer Wald . . . , S. 20—22: III. 
156 Städtisches Heimatmuseum (Sulzbach-Rosenberg): Städtisches Heimatmuseum 
Sulzbach-Rosenberg: Geschichte u. Objekte. — Sulzbach-Rosenberg. 
157 Staniczek, Peter: Totenbretter in der Langau [b. Eslarn]. — BFO, S. 92—100: 
zahlr. III. 
158 Steiner, Heribert: Von der Oberpfälzer Tracht. — O, S. 198. 
159 Thomann, Ernst: Handdruckmodeln: alte Druckstöcke in e. Nabburger Textil-
geschäft. — H N , S.34—39: zahlr. III. 
160 Thomann, Ernst: Die Totenbretter von Trichenricht. — A , S. 166—167. 
161 Vetter, Claudia: Warum Lichtmeß in Kastl ein Feiertag ist. — K H 1984 (1985), 
S. 18—20: III. 
162 Wolf, Herbert: Farbige Postkartengrüße: aus d. Bayer, u. Opf. Wald verschickt 
um d. Jh.-Wende. — Grafenau: Morsak. — 207 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt . 
163 Wolf, Herbert: Oberpfälzer Museen und Heimatpflege. — A , S. 95. 
164 Wolfsteiner, Alfred: Da Kirchastäcka: Wachdienst auf d. Lande [in Schnufen-
hofen]. — O, S. 273—275. 
165 Zaborsky-Wahlstätten, Oskar von: Die Tracht in der Oberpfalz / Oskar von Za-
borsky-Wahlstätten; Gislind M . Ritz. — Kallmünz: Laßleben. — T, 1—2. 
1. [Text]. — 307 [ca. 50] S.: III. — 2. Tabellen und Karten. — 8 S. [49] BL: Kt. 
166 Zuckert, Gerhard: Sagen aus Weiden in der Oberpfalz. — Weiden: Knauf. — 
(Weidner heimatkundliche Arbeiten; 20). 
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5. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
5. 1 Kirchen und Sakralbauten 
167 Bauer, Hermann: Klöster in Bayern: e. Kunst- u. Kulturgeschichte d. Klöster in 
Obb., Ndb. u. d. Opf. / Hermann u. Anna Bauer. Mit Aufn. von Herbert Häus-
ler. — München: Beck. — 299 S.: zahlr. III., Kt. 
168 Baumann, Ludwig: „ . . . ein gar schöne wohlgezierte Kapelln": d. spätgot. Wall-
fahrtskirche zu Neukirchen b. H l . Blut. — B G L C 2, S. 121—134: III., Kt. 
169 Böhm, Leonore: Das Antependiumsgemälde am Sebastiansaltar in der alten Pfarr-
kirche zu Grafenwöhr. — O, S. 10. 
170 Codreanu, Silvia: Die Ausgrabungen im Regensburger Dom. — R A , S. 136—149: 
III., Kt. 
171 Damrich, Nicola: Der Dom zu Regensburg: verformungsgerechtes Aufmaß d. 
Langhaus-Grundrisses u. Beobachtungen zu begleitender Bauforschung / N . Dam-
rich; G . Rapp; C.Thierbach. — Bamberg, 1984. — Bamberg, Univ., Abschlußarb. 
172 Damrich, Nicola: Die Kirche St. Martin in Amberg/Opf. — München: tuduv-
Verl . — 190 S.: III. — (Schriften aus dem Institut für Kunstgeschichte der Uni-
versität München; 5). 
173 Dietheuer, Franz: Der romanische Schmuck der Kirche in Perschen. — O, S. 1—9, 
40—48, 71—81, 97—103: III. 
174 Dünninger, Eberhard: Zufluchtstätten in Bedrängnis [betr. Wallfahrtskirchen Bu-
bach am Forst, Fahrenberg u. Rechberg]. — O, S.217—219. 
175 Duschner, Gretl: Ein Gang durch den Nabburger Friedhof. — H N , S. 48—49: III. 
176 Ebneth, Rudolf: Kunsthistoriker der Universität äußern Bedenken zur Bischofs-
gruft im Regensburger Dom. — R U Z 2, S. 6. 
177 Fischer, Hermann: Wie die Klosterkirche Michelfeld 1653 zu einer Orgel kam / 
Hermann Fischer; Theodor Wohnhaas. — O H , S. 155—161. 
178 Fritzsche, Gabriela: Das Speinsharter Wurzel-Jesse-Fenster: Überlegungen zu Da-
tierung u. Einordnung e. nicht erhaltenen Farbverglasung. — Pantheon, S. 5—14: 
zahlr. III. 
179 Geser, Werner: Die Wolfgangskapelle von Klausen bei Luckenpaint. — BFO, 
S.39—53: III. — B G L R 33, 16 S. 
180 Griebel, lsfried: Des „Teufels Großmutter" im Dom zu Regensburg. — SBW 42, 
S. 15: III. 
181 Jacob, Rolf: Anfänge der Gotik in Regensburg — Kreuzgang St. Emmeram. — 
O H , S. 43—60. 
182 Kleindorfer-Marx, Bärbel: Die Zisterzienserabtei Walderbach. — B G L C 2, 
S. 25—37: III. 
183 Köppl, Alois: Grabplatten in der Gleiritscher Kirche. — O H , S. 103—106. 
184 Läpple, Alfred: Klöster und Orden in Deutschland. — München u. a.: Delphin-
Verl. — 256 S.: zahlr. III. — [Bistum Regensburg S. 196—207]. 
185 Landau, Peter: Die Dreieinigkeitskirche in Regensburg — Toleranz und Parität. — 
SQ 3, S.23—33: III. 
186 Lautenschlager, Josef: St. Barbara auf dem Eixelberg. — ON-H, Nr. 4. 
187 Mai , Paul: St. Paul — ein verschwundenes Regensburger Stift. — R A , S. 185—193: 
III. 
188 Mörtl, Adolf: Das Altarbild in der Thomasreuther Kapelle / Mörtl, Adolf; Thum, 
Bernd. — H E , S. 17. 
189 Mörtl, Adolf: Der Bau der Speinsharter Wieskapelle von 1747—1752. — H E , S. 11. 
190 Paulus, Hans: Alte Grabdenkmäler in der Umfassungsmauer des Friedhofes bei 
Sankt Sigmund [in Pfreimd]. — SP, S. 33. 
191 Perlinger, Werner: Eine Kirchenburg in Furth i.Wald? — O, S. 279—282: III. 
192 Poblotzki, Siegfried: Die Wieskirche bei Mossbach. — A , S. 159—160. 
193 Reger, Anton: Aus der Geschichte eines „Bürgerfriedhofs". — O, S. 344—347: III., 
Kt . 
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194 Schäffer, Luise: II Volto Santo — das göttliche Antlitz: Vers. e. Darst. d. Volto-
Santo-Bildnisse, ihrer Entstehung u. Geschichte [betr. auch opf. Kirchen in Per-
tolzhofen, Oberviechtach u. Neunburg v . W J . — O, S. 82—84: III. 
195 Schaffer, Christa: Koimesis — Der Heimgang Mariens: d. Entschlafungsbild in 
seiner Abhängigkeit von Legende u. Theologie; mit e. Anhang über d. Geschichte 
d. Festes von Klaus Gamber. — Regensburg: Pustet. — 189 S. — (Studia patristica 
et liturgica; 15). — [S. 128—131 über Prüfeninger Psalterbild]. 
196 Schlemmer, Hans: Eine barocke Benediktusvita als Bildprogramm im Refektorium 
der ehemaligen Reichsabtei St. Emmeram in Regensburg. — BGBR, S. 133—137. 
197 Schlemmer, Hans: Die frühere Pfarrkirche St. Rupert in Regensburg auf dem Weg 
durch die Zeit. — O, S. 133—136: III. 
198 Schlichting, Günter: Das Regensburger Alumneum. — R A , S. 194—203: III. 
199 Triebe, Richard: Der Regensburger Dom und die Umwelteinflüsse: es gibt auch e. 
Denkmalsterben. — R A , S. 150—154: III. 
200 Vollmer, Eva C : Die Stuckausstattung von Peter Franz Appiani in der Wallfahrts-
kirche Mariahilf bei Freystadt / Eva Christina Vollmer; Laurentius Koch. — I V K , 
S. 94—114. 
201 Wraba, Hans: Der Hochaltar der alten Lambergkirche. — B G L C 2, S. 203—213: 
III. 
202 Zeitler, Walther: Regensburger Ulrichskirche ein bayerisches „Unikum". — A H 41, 
S. 10: III. 
5. 2 Kirchen- u. Ordensgeschichte, kirchliches Leben 
203 Baumeister, Franz: Joseph Lukas — der Chamer Chronist. — B G L C 2, S. 281— 
288: III. 
204 Baumann, Ludwig: Der Klostersturm der Säkularisation [betr. Säkularisation in 
Kötzting]. — B, Nr. 2. 
205 Becker, Erika: Durch Resl bekehrt: neue Zeugnisse aus Konnersreuth. — Würz-
burg: Neumann. — 216 S.: III. 
206 Blattenberger, Maria A . : Die Schifferstochter von Regensburg: Mutter Theresia 
von Jesu; Gründerin d. Kongregation d. Armen Schulschwestern von unserer Lie-
ben Frau. — St. Ottilien: EOS-Verl. — 280 S.: III. 
207 Chrobak, Werner: Domprediger Dr. Johann Maier: Gedächtnisausst. 1945/1985 — 
40 Jahre Kriegsende in Regensburg; Bischöfl. Zentralbibl. Regensburg, 24.4.— 
31.7. 1985 / [Hrsg.: Paul Mai . Bearb.: Werner Chrobak], — Regensburg. — [ca. 
100] Bl . : zahlr. III. 
208 Chrobak, Werner: Domprediger Dr. Johann Maier — ein Blutzeuge für Regens-
burg: zum 40. Todestag neue Forschungen u. Studien. — V H V O , S. 453—484. 
209 Chrobak, Werner: Seligsprechung Maria Theresia von Jesu Karolina Gerhardinger 
(1797—1879): Ausst. in d. Bischöfl. Zentralbibl. Regensburg, 14.11.—20.12.1985 / 
[Bearb.: Werner Chrobak; Johann Gruber; Marianne Popp. — Hrsg.: Paul Mai ] . 
— Regensburg. — [ca. 100] BL: zahlr. HL, Kt. 
210 Diözese (Eichstätt): Schematismus der Diözese Eichstätt 1985. — Eichstätt: Verl . 
d. Bischöfl. Ordinariats. — [betr. auch Opf.]. 
211 Diözese (Regensburg): Schematismus des Bistums Regensburg 1985. — Regens-
burg: Verl . Bischöfl. Ordinariat. — 372 S. 
212 Dohmen, Karl Joseph: 80 [Achtzig] Jahre PAX-Vereinigung: 2. Der Katholiken-
tag von Regensburg (1904) als letzter Meilenstein auf d. Wege zur Gründung d. 
PAX-Vereinigung. — PAX-Korrespondenz 2, S. 2, 4—6: III. 
213 Erzdiözese (Bamberg): Schematismus des Erzbistums Bamberg 1985. — Bamberg: 
Erzbischöfl. Ordinariat. — [betr. auch Opf.]. 
214 Feldmann, Christian: „Diese Frau weiß, was sie w i l l " : d. sei. Theresia von Jesu 
Gerhardinger (1797—1879); Gründerin d. Kongregation d. Armen Schulschwestern 
von Unserer Lieben Frau. — St. Ottilien: EOS-Verl. — 152 S.: zahlr. III. 
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215 Feldmann, Christian: Ein Galgen in der letzten Nacht: vor 40 Jahren von d. Nazis 
hingerichtet: Regensburgs Domprediger Dr. Johann Maier. — BSbl. 16, S. 14: III. 
216 Fendl, Josef: Bischof Sailer in Barbing. — H O 1986, S. 109—111. 
217 Fuchs, Gustav: Das Patronatsrecht für die Kirche Oberwiesenacker. — O H , 
S. 139—140. 
218 Goldner, Johannes: „Alle Werke Gottes gehen leidvoll": Leben u. Werk d. Mutter 
Maria Theresia von Jesu Gerhardinger. — UB, S. 86—87: III. 
219 Goldner, Johannes: Leuchtender Stern über Bayern: am 17. Nov. Seligsprechung 
d. Ordensgründerin Theresia Gerhardinger. — A H 46, S. 4—5: III. 
220 Grafenauer, Margit: Erzbischof Michael Buchberger und der Nationalsozialismus: 
(Nationalsozialismus u. Christentum unvereinbar; seine Hirtenbriefe). — Regens-
burg. — VIII S.: III. — Sonderdr. 1/1985 aus RB. 
221 Grassl, Werner: Altöttinger Muttergottes in der Oberpfalz: Kronstetten bei 
Schwandorf war früher ein bekannter Wallfahrtsort. — A H 34, S. 9: III. 
222 Hartinger, Walter: Kirchliche Frühaufklärung in Ostbayern: Maßnahmen gegen 
Wallfahrten u. geistl. Spiele in d. Bistümern Passau u. Regensburg am Beginn d. 
18. Jh. — O G , S. 142—157. 
223 Hausberger, Karl : Bayerische Kirchengeschichte / Karl Hausberger; Benno Hu-
bensteiner. — München: Süddt. Verl. — 400 S.: III., Kt. 
224 Hausberger, Karl : Der Durchbruch der katholischen Reform in Altbayern, vor-
nehmlich im Bistum Regensburg. — R R N 1, S.2—12: zahlr. III. 
225 Hausberger, Karl : Parochia de Dursinrute: zur Pfarrgeschichte Tirschenreuths im 
Mittelalter. — T, S. 11—34: III. 
226 „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe" — mehrere Kirchen: zur ökum. Situation in 
Regensburg / [Mitarb.:] Georg Aichinger . . . — R A , S. 125—135: III. 
227 Jörgens, Apollinaris: Für Christus im Brennpunkt: Leben u. Werk d. Ordensgrün-
derin Mutter M.Theresia von Jesu Gerhardinger. — Paderborn: Verl. Bonifatius-
Dr. — 168 S.: III. 
228 Kaiser, Frank M . : Wegbereiterin des christlichen Ungarns: vor 1000 Jahren wurde 
d. sei. Gisela in Regensburg geb. — A H 45, S. 4—5: III. 
229 Kampmann, Theoderich: Ein exemplarischer Priester: Johann Michael Sailer. — 
Paderborn u. a.: Schöningh, 1984. — 35 S. 
230 Lintl , Leopold: Die Entstehung des Gelübdekreuzweges der Pfarrgemeinde Wald-
münchen. — W H 11, S. 82—99: III. 
231 Mai , Paul: Leo Tundorfer: Bischof von Regensburg. — N D B 14, S. 239—240. 
232 Merl, Otho: 700 Jahre Kirche Schwandorf: 1285—1985; ihr Werden, Wachsen u. 
Wechsel; Festschrift anläßl. d. 700-Jahrfeier d. Kirche Schwandorf / erzählt von 
Otho Merl. — Schwandorf: Kath. Stadtpfarramt St. Jakob. — 88 S.: zahlr. III. 
233 Miedaner, Michael: Benedikt Stattler: d. Kötztinger Anti-Kant. — B G L C 2, 
S. 145—164: III. 
234 Motyka, Gereon: Aus der Chronik des Klosters Speinshart 1945. — H E , S.21. 
235 Müller, Manfred: „Magdsein im Lehramt": Hirtenbrief . . . [betr. K . Gerhardin-
ger].— A D R 9, S. 87—91. 
236 Müller, Manfred: Predigt von Bischof Manfred beim Gedenkgottesdienst zum 
40. Todestag von Domprediger Dr. Johann Maier am 24.4. 1985. — A D R 5, 
S. 49—50. 
237 Pfarrbücherverzeichnis für das Bistum Regensburg / bearb. vom Bischöfl. Zentral-
archiv Regensburg. — Regensburg, Erhardi-Dr. — 391 S. — (Pfarrbücherverzeich-
nisse; 1). — Enth.: Die Matrikelführung im Bistum Regensburg bis 1875 / von 
Paul Mai (S. 5—34). 
238 Pilsak, Walter: Pfingstwallfahrt zum Habsberg. — A H 21, S. 6: III. 
239 Pilsak, Walter: Wallfahrt zur „Heiligen Stauden": Jahrhundertelang „Grenzkon-
flikt" um e. Kapelle auf d. Fischerberg bei Weiden. — A H P 2, S. 10: III. 
240 Reger, Anton: Entstehungsgeschichte des Ordens der Armen Schulschwestern: zur 
Seligsprechung von Maria Theresia Gerhardinger. — O, S. 289—298: III. 
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241 Röhrer-Ertl, Olav: Der St. Emmeram-Fall: Abhandlung u. Berichte zur Identifi-
kation d. Individuen I u. II aus d. Pfarrkirche St. Emmeram in Regensburg mit 
d. H l . Emmeram u. Hugo. — BGBR, S. 7—131. 
242 Rohrer, Aquilas: Der letzte Klosterbaumeister war Ehrenbürger der Stadt Pfreimd. 
— SP, S.29. 
243 Rohrer, Aquilas: Der Sturm auf die Klosterbräu. — SP, S.31. 
244 Schmid, Alois: Die Anfänge des Kloster Pettendorf. — BGBR, S. 285—301. 
245 Schmid, Alois: Sankt Quirin-Quer. — O H , S. 147—154. 
246 Spirk, Otmar: Kommentar: Domprediger Maier; wozu Tote gut sind. — R M 4, 
S. 12. 
247 Weiß, Rudolf: Die Pfarrei Niedermurach nach dem Dreißigjährigen Krieg. — O H , 
S. 107—113. 
248 Die Wiedergründung der jüdischen Gemeinde Regensburg nach 1945: Überarb. 
Fassung e. Beitr. zum Schülerwettbewerb dt. Geschichte / von d. Arbeitsgruppe 
Zeitgeschichte d. Klasse BF IIa d. Stadt. Berufsfachschule für Wirtschaft mit Be-
rufsaufbauschule Regensburg / [Mitarb.:] Hans Simon-Pelanda . . . — Regens-
burg.—81, [ca. 60] S.: III., Kt . 
249 Wraba, Hans: Die Chamer Wallfahrt zum Bogenberg. — B G L C 2, S. 139—144; 
III. 
250 Wolff, Carl: Kastler Klosterreform. — A-I H . 12, S. 7—9. 
250a Wurm, Alfons: Kurze Chronik der Pfarrei Immenreuth. — K H 1984 (1985), 
S. 34—36: III. 
251 Zech, Hans: Erzbistum Bamberg. — Aschaffenburg: Pattloch. — 119 S.: zahlr. III., 
Kt . — (Deutschland, deine Diözesen). 
6. O r t s c h r o n i k e n u n d l o k a l k u n d l i c h e L i t e r a t u r 
(Orte A — Z ) 
252 A l t e g l o f s h e i m : Hahnel, Peter: Schloß Alteglofsheim. — R U Z 2, S. 7—10: 
III. 
253 Möseneder, Karl : Das Fest der Feste in Alteglofsheim: Kunsthistoriker feierten ihr 
Buch im Schloß Alteglofsheim. — R U Z 2, S. 16—18: III. 
254 A m b e r g : Alt-Amberg (frühe Fotos aus der Altstadt). — A-I , Sonderheft II. 
255 Hausberger, Kar l : Die Barockhauptstadt der Oberpfalz: Amberg zwischen Kur-
fürst Maximilian u. Montgelas. — U . R., S. 81—104:111. 
256 Ein Jahrtausend Amberg: Vortragsreihe der Univ. Regensburg zum Stadtjubiläum 
1984 / hrsg. von Hans Bungert . . . — Regensburg: M Z . — 167 S.: III., graph. 
Darst., Kt . — (Schriftenreihe der Universität Regensburg; 11). 
257 Kohle, Klaus: Die Landtage des 16. Jahrhunderts im Rathaus in Amberg. — U . R., 
S. 47—62. 
258 A r n s c h w a n g : Heitzer, Max: Die Anfänge Arnschwangs: d. Weideplatz d. 
Arino; Standort für e. karoling. Königskirche. — B G L C 2, S. 7—24: III., Kt . 
259 B e r a t z h a u s e n : Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft Be-
ratzhausen - Ceyrat / Hrsg.: Kuratorium zur Förderung der Partnerschaft Beratz-
hausen - Ceyrat. — [Beratzhausen]. — 78 S.: III., Kt . — Text dt. u. franz. 
260 B r u d e r s d o r f : Poblotzki, Siegfried: Der Zehent zu Brudersdorf. — A , S. 17. 
261 C h a m m ü n s t e r : Löhner, Dieter: Die Braustätte zu Chammünster: e. Beitr. 
zur Geschichte d. Chamer Brauwesens [T. 1]. — B G L C 2, S.91—111: III. 
262 C h a m : Reinl, Josef: Die Garnisonstadt Cham a. 1870: Das Kordonhaus. — O, 
S.62. 
263 Straßer, Wi l l i : Das Chamer Pflegerschloß auf dem Merian-Stich. — B G L C 2, 
S. 135—138: III., Kt . 
264 Straßer, W i l l i : Wo lag der Königshof Cham? — O 5, S. 159—160. 
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265 D ö l l n i t z : Wittmann, Simon: Döllnitz — Geschichte eines Dorfes [b. Vohen-
strauß]. — O, S. 323—328. 
266 E n s d o r f : Freiwillige Feuerwehr (Ensdorf, Opf.>: Festschrift der Freiwilligen 
Feuerwehr Ensdorf. — Ensdorf. — 65 S.: III. 
267 E s c h e n b a c h : Keck, Karlheinz: Die Eschenbacher Stadttürme im 18. u. 
19. Jahrhundert. — H E , S. 6. 
268 E s l a r n : Hanauer, Josef: Häusergeschichte der Marktgemeinde Eslarn / [Hrsg.: 
Markt Eslarn]. Weiden, „Der Neue Tag". — 720 S.: III., Kt. 
269 E t t s d o r f : Eichhammer, Michael: Ortschronik von Ettsdorf an der Vils : 
(1272—1985); hrsg. anläßlich d. Weihe d. neuen Vilsbrücke am 9. Mai 1985 / 
[Michael Eichhammer; Hans Edenharter; Edith Edenharter]. — Ettsdorf. — 39 S.: 
zahlr. III. 
270 F r a n k e n r e u t h : Poblotzki, Siegfried: Frankenreuth — ehemaliges Glashütten-
gut bei Waidhaus. — A , S. 116—118. 
271 F r e i h a u s e n : Freiwillige Feuerwehr <Freihausen>: Festschrift der Freiwilli-
gen Feuerwehr Freihausen: 1895—1985. — Freihausen [Lkr. Neumarkt]. — Enth.: 
Aus der Geschichte von Freihausen und seiner Umgebung / Alfred Wolfsteiner. 
272 F u r t h i . W.: Hierstetter, Johann G. : Bausteine zu einer Geschichte der alten 
Grenzstadt Furth im Wald / zsgetragen von Johann Georg Hierstetter. [Hrsg. von 
Sebastian Werner]. — [Neudr. d. Ausg. 1876]. — Furth i . Wald: Kath. Stadtpfarr-
amt. — 128 S.: III., Kt. 
273 G i r n i t z : Thomann, Ernst: Interessantes Kreuzigungsrelief an einem Bauern-
haus in Girnitz (Landkreis Schwandorf). — MISK 1, S. 6—7. 
274 G r a f e n w ö h r : Schenkl, . . . : Chronik der Stadt Grafenwöhr / Schenkl, . . . ; 
Richter, . . . — Grafenwöhr: Stadtverw. 
275 G r ü n d l b a c h : Müller, Leonhard: Gründlbach und das Urkataster von 1842: 
aus d. Geschichte e. Stiftlanddorfes. — O, S.49—52: III., Kt. 
276 G r o p p e n h e i m : 800 [Achthundert] Jahre Groppenheim — ein Dorf im Stift-
land: mit Beitr. von Eugen Hierold . . . — Waldsassen: Verl. Gerwigkreis Wald-
sassen. — 220 S.: zahlr. III., Kt. 
277 H e i t z e n h o f e n : Hierl, Josef: Festschrift 100 Jahre Heitzenhofen: 1885—1985 / 
[Zsgest.: Josef Hierl]. — [S.l .] . — 141 S.: zahlr. III. 
278 K e m n a t h : Reger, Anton: „Besorgt um den „exemplarischen Wandel" der Edel-
leute [Kemnaths]. — O, S. 140—141. 
279 Reger, Anton: Die „Prophezeihung" des Herrn Landrichters [betr. Brand in Kem-
nath 1572]. — O, S.65—70: III. 
280 K i e f e n h o l z : Katholischer Burschenverein mit Mädchengruppe <Kiefenholz>: 
Festschrift zum 35jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe des Kath. Burschen-
vereins mit Mädchengruppe Kiefenholz: vom 12.—15. Juli 1985 / Zsstellung: Hein-
rich Mandlik. — [Kiefenholz], Schramm. — 92 S.: III. — Enth. u.a.: Aus der 
Ortschronik Kiefenholz / zsgest. von Josef Fendl (S.46—53). 
281 K i r c h e n r o h r b a c h : Sportverein (Kirchenrohrbach): 25 [Fünfundzwanzig] 
Jahre SV Kirchenrohrbach e.V. 1960—1985: Gründungsfest mit Einweihung d. 
Sportanlagen vom 7.—15.7.1985. — Kirchenrohrbach [b. Nittenau]. — Enth. 
u.a.: Die Geschichte von Kirchenrohrbach / von Ewald Stark (S. 10—13). 
282 K ö t z t i n g : Egger, Walter: Kötztinger Weg durch die Jahrhunderte. — A H 37, 
S.6—7: III. 
283 Kötzting: 900 Jahre Kötzting: 1085—1985; festl. Tage. — Regensburg u.a., M Z 
u.a. — 1. Festvortrag, Festpredigten, Pfingstreiterbrunnen / [Zsstellung: Ludwig 
Baumann]. — 46 S.: zahlr. III. — Enth. u.a.: Der Aufstieg Kötztings von der 
Klostergrundherrschaft zum modernen staatlichen Zentralort des Oberen Bayeri-
schen Waldes im bayerischen Staat / Karl Bosl]. — 2. Ausstellung zur Geschichte 
der Pfingstreiterstadt Kötzting / [Red.: Ludwig Baumann]. — 79 S.: III., Kt. — 
[Enth. u. a.: Der Bildhauer Johann Paul Hager / von Josef Menath]. — 3. Servus-
schok, Renate: „Rendevous mit der Geschichte". Der große Festzug / [Red. u. 
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Text: Renate Servusschok]. — 80 S.: zahlr. III. — 4. Zweites Treffen der ehe-
maligen Pfingstbrautpaare und Brautführer: 26. u. 27. Okt. 1985 / [Zsstellung: 
Haymo Richter . . . Hrsg.: Burschen-Wanderer-Verein von 1840 e .V. Kötzting]. — 
18 S.: III. — 5. Ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr / [Red. Gest.: Dietrich Reith-
ner]. — 47 S.: zahlr. III. 
284 Kötzting: 1085—1985 / hrsg. von d. Stadt Kötzting anläßl. d. 900-Jahr-Feier. — 
Kötzting. — 371 S.: zahlr. III., Kt . — Aufsatzsammlung. 
285 Piendl, Max: Kötztings Weg durch die Jahrhunderte. — B, Nr. 2. 
286 Pongratz, A . : Kötzting heute: e. Bayerwaldstadt im Feierglück. — B, Nr. 2. 
287 L e r c h e n f e l d : Zink, Wendelin: Lerchenfang bei Lerchenfeld. — B G L R 32, 
S. 10. 
288 L i t z l o h e : Lehmeier, Jakob: Probstei und Pfarrei Litzlohe: Nachrichten aus 
alter u. neuer Zeit über Litzlohe u. Trautmannshofen sammt seiner Wallfahrt in 
Verbindung mit d. vaterländ. Geschichte / Hrsg. Herbert Lang u. Hans Loda. — 
[Nachdr. d. Ausg. Neumarkt 1896]. — [ca. 200] S. 
289 M a r c h a n e y : Busl, Franz: Praedium und Dorf Marchaney. — O N - H , Nr. 1. 
290 M i t t e r t e i c h : Egger, Walter: Stadt inmitten der Teiche: Mitterteich im opf. 
Stiftland feiert die Ortsgründung vor 850 Jahren. — A H 35, S.4: III. 
291 Panzer, Albert: 850 Jahre Mitterteich. — Weiden: Vereinigte Opf. Dr.- u. Verl.-
Anst. 
292 Panzer, Albert: Kleiner Lobpreis auf eine alte Stadt: Mitterteich. — Weiden: Ver-
einigte Opf. Dr.- u. Verl.-Anst. 
293 N ab b ü r g : Lohmann, Mauritius: Probleme der Altstadtsanierung. — H N , 
S. 14—31: I lL .K t . 
294 N e u h a u s : Steinhauser, Leo: Geschichtliches von Neuhaus. — A , S. 49—50. 
295 N e u m a r k t : Romstöck, Kurt: Neumarkt von 1500—1945. — Neumarkt i . d. 
Opf.: Eigenverl. d. Verf. 
296 N e u s a t h : Dausch, Ernst: Der Kalvarienberg in Neusath. — BFO, S. 89—91: 
III. 
297 O b e r l i n d : Weiß, Therese: Die historische Entwicklung der Gemeinde Ober-
lind. — Oberpfälzer Waldverein (Vohenstrauß): 60 Jahre . . . 
298 P a r s b e r g : Perras, Othmar: Die Haumühle, ehemalige Parsberger Pulver-
fabrik. — O, S. 271—272: III. 
299 P e n k : Motyka, Gustl: Penk. — H O 1986, S. 56—57: III. 
300 P e r s c h e n : Ritscher, Berta: Zur Vorgeschichte des Edelmannhofes Perschen 
Pfarrhof —Widenhof —Erbrechtshof. — V H V O , S. 349—371. 
301 P f r e i m d : Friedl, Helmut: Lokalisierung der Leuchtenbergischen Münzstätte 
Pfreimd. — SP, S.63. 
302 Jakob, Alfons: Pfreimd — eine Minderstatt? — SP, S. 27. 
303 Scholz, Dietrich: Der alte Stadtturm von Pfreimd. — SP, S. 9. 
304 P f ü n z : Freiwillige Feuerwehr (Pfünz, Walting): Festschrift der Freiwilligen 
Feuerwehr Pfünz zum lOOjähr. Gründungsjubiläum mit Fahnenweihe: vom 16.— 
19. Mai 1985. — Pfünz. — 104 S.: III. 
305 P 1 e y s te i n : Poblotzki, Siegfried: Das Armenhaus in Pleystein. — O N - H , Nr. 1. 
306 P u l l e n r e u t h : Reger, Anton: Aus Pullenreuths Vergangenheit. — Der Sie-
benstern, Heft 1, S.4—7. 
307 R e g e n s b u r g : Albrecht, Dieter: Biedermeier in Regensburg? — Jahres- und 
Tagungsberichte der Görresgesellschaft 1984, S. 5—21. 
308 Albrecht, Dieter: Regensburg 175 Jahre bei Bayern. — R A , S. 37—43: III. 
309 Baumann, Wolfgang: Barocke Festdekoration in Regensburg / Wolfgang Bau-
mann; Elisabeth Fendl; Burgi Knorr. — R A , S. 81—91: III. 
310 Böck, Emmi: Die sagenumwobene Steinerne Brücke. — O, S. 322. 
311 „Der Brucken gleicht keine in Deutschland": vor 850 Jahren wurde mit dem Bau d. 
Steinernen Brücke in Regensburg begonnen. — BSbl. 31, S. 7: III. 
312 Die Brücke: d. Steinerne Brücke zum 850. Geb. / [Red.: Kurt Hofner]. — Re-
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gensburg: M Z . — 40 S.: zahlr. III., Kt. — Sonderbeil. Juli 1985 d. M Z . — Enth. 
Beitr. versch. Verf. 
313 Buhl, Hans: Geschichte des Hauses Bachgasse Nr. 16. — Regensburg: Selbstverl. 
314 Emmerig, Ernst: Regensburg und die Oberpfalz: Betrachtung e. Beziehung. — 
SQ 3, S. 75—81. 
315 Goldner, Johannes: Bayerische Donaustädte und Donauorte — bedeutende Sta-
tionen am Europastrom [betr. Regensburg, Donaustauf u. Wörth] . — BL 3, 
5.32— 47: III. 
316 Hable, Guido: Regensburger Straßennamen im Wandel der Zeiten. — R A , 
S. 204—210: III., Kt. 
317 Hammer, Johann W.: Die SPD-Presse in Regensburg. — In: Vorwärts immer, 
rückwärts nimmer, S. 131—136: III. 
318 Heigl, Peter: „Anders leben": Genossenschaften als Bestandteil d. Arbeiterbewe-
gung: d. Baugenossenschaft Stadtamhof u. ihre Siedlungen in Regensburg. — In: 
Vorwärts immer, rückwärts nimmer, S. 83—89: III. 
319 Der Herzogpark: Parkanlagen in Regensburg. — BU 52, S. 35: III. 
320 Inselpark Oberer Wöhrd: Parkanlagen in Regensburg. — BU 53, S. 31: III. 
321 Middlebrook, Martin: The Schweinfurt-Regensburg mission: american raids on 
17. Aug. 1943. — [London]: Penguin-Books. — 363 S.: III., Kt. 
322 Nübler, Dieter: „Die Steine sprechen": Zeugnisse der Vergangenheit in Regens-
burg. — RA, S. 15—31: überwiegend III. 
323 Paulus, Helmut-Eberhard: Der bayerische Herzogshof in Regensburg. — O, 
5.33— 39: III. 
324 Paulus, Helmut-Eberhard: Der Herzogshof am Alten Kornmarkt. — BU 51, S. 40 
u. 43: III. 
325 Paulus, Helmut-Eberhard: Der Herzogshof in Regensburg. — JDB 1983, S. 43—72: 
zahlr. III., Kt. 
326 Paulus, Helmut-Eberhard: Die Pauluserwacht im Kern der Regensburger Alt-
stadt. — O, S. 161—171: III. 
327 Paulus, Helmut-Eberhard: Die Steinerne Brücke zu Regensburg. — SH, S. 129— 
140. 
328 Probst, Erwin: Regensburgs Weg nach Bayern: von d. Reichsstadt zur bayer. Pro-
vinzstadt. — UB, S.33—36: III. 
329 Regensburg: articles and documents on the history of ukrainian emigration in Ger-
many after World War II / Ed. Omelian Kushnir. — New York u.a. — 684 S.: 
zahlr. III. — (Ukrainian Archives; 40). — Text in ukrain. 
330 Regensburg: Stadtfreiheitstag: Ansprachen und Ehrungen 1985. — Regensburg. 
— 66 S.: III. — Enth. u. a.: Dr. Otto Hipp, Oberbürgermeister in einer schweren 
Zeit / Friedrich Viehbacher (S.3—41). 
331 Schmid, Karl : Die städtebauliche Wunde im Bereich des Hunnenplatzes in Regens-
burg. — R A , S. 211—217: III., Kt. 
332 Schmid, Peter: Das Ringen der Regensburger Bürger um die Stadtherrschaft. — 
SQ 3, S.7—22: III. 
333 Steinerne Brücke: 850 Jahre Bauwunder d. Mittelalters. — Regensburg: Die 
Woche. — [ca. 20] S.: zahlr. III., Notenbeisp. — Sonderbeil. Juli 1985 d. „Die 
Woche". 
334 Die „Steinerne Brücke" in Regensburg: 850 Jahre alt. — SBW 46, S. 27—28: III. 
335 Wanderwitz, Heinrich: 175 Jahre bei Bayern. — BV 52, S. 13. 
336 Wolff, Helmut: Regensburgs Häuserbestand im späten Mittelalter: e. topograph. 
Beschreibung d. alten Reichsstadt aufgrund d. Beherbergungskapazitäten für d. 
Reichstag von 1471. — SQ 3, S. 91—198: 2 Kt.-Beil. 
337 S u l z b a c h - R o s e n b e r g : Frühling, Konrad: Sulzbach-Rosenberg und Um-
gebung: Erinnerungen. — Sulzbach-Rosenberg, Keck-Dr. 
338 Kopp, Fritz: Straßenführer Sulzbach-Rosenberg. — Sulzbach-Rosenberg: [Stadt-
verwaltung] . 
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339 Die Wittelsbacher in Pfalz Sulzbach: Beitr. zur 400-Jahrfeier d. Residenzgründung; 
1582—1982 / [Hrsg.: Heimatkundlicher Arbeitskreis im Verkehrsverein Sulzbach-
Rosenberg]. — Sulzbach-Rosenberg, Keck: 1982. — 70 S.: zahlr. III., Kt. — Enth. 
Beitr. versch. Verf. 
340 T a i m e r i n g : Geschichte eines Dorfes: Taimering / zsgest. von Franz Bern-
hard . . . — Geiselhöring, Fischer. — [ca. 100] S.: III. 
341 T i r s c h e n r e u t h : Gleißner, Max: Tirschenreuth muß Geschichtsbild ändern: 
zum Symposion d. Histor. Arbeitskreises im Oberpfalzverein Tirschenreuth am 
27. Okt. 1984. — T, S. 99—121: Kt. 
342 Gleißner, Max: Wo stand das Geburtshaus von Johann Andreas Schmeller? — T, 
S. 123—131: III. 
343 T r i c h 11 f i n g : Fendl, Josef: Die Schützengesellschaft Trichtlfing. — B G L R 32, 
S. 14—15. 
344 V o h e n s t r a u ß : Weiß, Therese: Die Friedrichsburg als Herberge für Leopold I. 
von Österreich. — Oberpfälzer Waldverein (Vohenstrauß): 60 Jahre . . . 
345 W a 1 d e c k : Reger, Anton: Die „Armleut" auf dem Waldecker Schloßberg. — O, 
S. 241—244: Kt . 
346 W a l d m ü n c h e n : Wagner, Richard: Die Festhalle Waldmünchen — ehemalige 
Militärsporthalle der US-Truppen. — W H 11, S.51—54: III. 
347 W e i d e n : Hoffer, Günter: Grenzsteine des Burgfriedens der Stadt Weiden. — 
O H , S. 129—132. 
348 Keramikmuseum in Weiden: 4. staatl. Museum in d. Opf. im Aufbau. — A H 13, 
S. 10. 
349 Klaus, Rudi: Motive meiner Heimat: mit Texten von Stadtheimatpfleger Gerhard 
Zuckert. — Weiden, Kießling. — [ca. 150] S.: überwiegend III. 
350 Krauß, Annemarie: Weiden im Jahr 1945: d. Zeit davor u. danach; zsgest. im 
Sommer 1985 anläßl. d. Ausst. d. Stadtarchivs . . . / (zsgest.) von Annemarie Krauß. 
— [Weiden]. — 83 BL: III., Kt. 
351 Schuster, Adolf: Das Veste Haus in Weiden und der Stefansdom in Wien. — 
O N - H , Nr. 2. 
352 W e i ß e n r e g e n : Martin, Helmut: Weißenregen — die Wallfahrtsperle über 
dem Regental. — B, Nr. 2. 
353 W i n d i s c h e s c h e n b a c h : Hauser, Georg: Windischeschenbach (geschichtl. 
Rückblick). — A , S. 46—48. 
354 W ö r t h : Morsbach, Peter: Zur Ausstattung des „Rundell-Zimmers" in Schloß 
Wörth a.d. Donau. — JBD 1983, S. 117—129: III. 
355 W ü n n r i c h t : Fuchs, Xaver: Wünnricht, eine Sühnegabe Heinrichs des Älteren 
von Hilpoltstein. — O, S. 270—271. 
7. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - , B i b l i o t h e k s - u. A r c h i v w e s e n 
7.1 Erziehungs- u. Schulwesen 
356 Baumgartner, Konrad: Karl Peter Obermaier, Pestalozzischüler und Schulorgani-
sator. — B G L C , S. 165—180: III. 
357 Ipfling, Heinz-Jürgen: Wer kann Schulfernsehen empfangen und wer schaltet ein?: 
Ergebnisse e. Totalerhebung zur Akzeptanz d. Schulfernsehens u. d. Geräteausstat-
tung d. Schulen im Reg.-Bez. Opf / Heinz-Jürgen Ipfling; Ulrike Lorenz; Helmut 
Peez. — In: Schulfernsehen 5, S.68—79. 
358 Rüdiger, Dietrich: Differenzierte Grundschule: e. mehrjähr, wissenschaftl. be-
gleiteter Modellversuch im Raum Amberg zur Förderung u. sozialen Integration 
lernschwacher u. von Lernbehinderung bedrohter Schüler. — U . R., S. 137—162: 
graph. Darst. 
359 Die Schulsituation in der Oberpfalz. — OS, S. 206—207. 
360 Schulstadt Kötzting. — Kötzting, S. 168—180. 
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361 Die Staatlichen Schulämter Neustadt a. d.Waldnaab und Weiden i . d. Oberpfalz: 
wir stellen vor. — OS, S. 228—229: III., Kt. 
362 W A A im Unterricht / Hrsg.: Gewerkschaft Erziehung u. Unterricht in Wiss. u. 
Schule, Bez.-Verband O. — Regensburg: Kartenhaus-Verl. — 265 S.: zahlr. III., 
graph. Darst., Kt., Notenbeisp. — Losebl.-Ordner. 
363 Zimmermann!!, Wendelin: Aus der Schulgeschichte von Kiefenholz. — B G L R 32, 
S. 11—15. 
7. 2 Hochschulwesen 
364 Bungert, Hans: Die Brücke im Siegel — eine Brücke zur Welt: internat. Beziehun-
gen u. ausländ. Partnerschaften d. Univ. Regensburg. — R A , S. 115—124: III. 
365 Regensburg — Trieste: Reportage / [Urh.:] Opera Universitaria Trieste — Stu-
dentenwerk Regensburg. — Trieste. — 78 S.: überwiegend III. — Kat. zur Foto-
ausst. 
7. 3 Bibliotheks- u. Archivwesen 
366 Das Sakramentar-Pontifikale des Bischofs Wolfgang von Regensburg: (Verona, 
Bibl. Cap., Cod. L X X X V I I ) / [Hrsg.:] Klaus Gamber . . . — Regensburg: Pustet. 
— 483 S. — (Textus patristici et liturgici; 15). 
367 Stadtarchiv und Stadtbücherei stellten ihre Situation dar. — A B R , S. 1—2. 
368 Verzeichnis Regensburger Bibliotheken / hrsg. von d. Univ.-Bibl. Regensburg. — 
3. Aufl . — Regensburg. — 24 S.: III., Kt. 
8. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
369 Auracher, Franz: Wolfram von Eschenbachs „Parzival" und der Haidstein: nicht 
nur e. lit. Episode. — In: Kötzting, S. 247—249. 
370 Bauer, Reinhard: Johann Andreas Schmeller — Begründer der Namenforschung. — 
BONF, S. 2—32. 
371 Bigler-Marschall, Ingrid: Schmellers literarische Arbeiten. — Z B L G , S. 155—170. 
372 Brunner, Richard J.: Schmellers Erforschung des Zimbrischen. — Z B L G , S.79—96. 
373 Dünninger, Eberhard: Einführung in Leben und Werk Johann Schmellers. — 
Z B L G , S.9—15. 
374 Dünninger, Eberhard: Georg Britting und Regensburg. — R A , S. 73—80: III. 
375 Dünninger, Eberhard: Schmeller und die Oberpfalz. — A H 32, S.4—5: III. 
376 Dünninger, Eberhard: Der Sprachschatz des Korbmachersohnes: vor 200 Jahren 
wurde Johann Andreas Schmeller geb. — UB, S. 57—60: III. — NB, S. 449—459. 
377 Dünninger, Eberhard: Der Weg des Johann Andreas Schmeller: e. ungewöhnl. Le-
benslauf. — BL 2, S.47—56: III. 
378 Eroms, Hans-Werner: Johann Andreas Schmeller und die Restauration in Mün-
chen. — Z B L G , S. 183—194. 
379 Gressierer, Franz: Johann Andreas Schmeller in Scheyern. — Der Scheyerer Turm, 
S.35—51. 
380 Haiplik, Reinhard: „Doch leichter mag ich selber gehorchen als befehlen": Johann 
Andreas Schmeller im Spiegel seines Tagebuchs. — BL 2, S. 52—53. 
381 Harnisch, Rüdiger: Die „Natur der Sprache" und die „Formen" der „Mundarten 
Bayerns": zu Schmellers universalist. Sprachtheorie u. ihrer komparativen An-
wendung. — Z B L G , S.49—78. 
382 Hauschka, Ernst R.: Dr. Josef Habbel zum 10. Todestag. — O, S. 26—30. 
383 Hinderung, Robert: „Mutter Germania liegt in Geburtswehen": d. 48er Revolution 
aus d. Sicht Johann Andreas Schmellers / Robert Hinderung u. Werner Winkler. — 
Muttersprache 95, S. 5—6 u. 264—272. 
384 Hinderung, Robert: Schmeller und Skandinavien. — Z B L G , S. 237—257. 
385 Johann Andreas Schmeller: 1785—1852; Bayer. Staatsbibliothek, Gedächtnisausst. 
zum 200. Geb. — München: Oldenbourg. — 213 S.: III. 
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386 Johann Andreas Schindler (1785—1852): d. Mann u. sein Wirken; Ausst. anläßl. 
d. 200. Geb. am 6. 8. 1985 arrangiert von d. Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft. 
— [Bayreuth] u. a. — 104 S.: III. 
387 Johann Andreas Schmellers Lehr- und Wanderjahre: (1785—1815); e. Lesebuch aus 
seinen Schriften / [Urh.: Sprach- u. Literaturwiss. Fak. d. Univ. Bayreuth; Hrsg. 
Ludwig M . Eichinger. — Bayreuth u.a. — 173 S.: III. (Jahrbuch der Johann-An-
dreas-Schmeller-Gesellschaft; 1985). 
388 Katzl, Rudolf: „Sprachein" war seine große Leidenschaft: vor 200 Jahren wurde 
Johann Andreas Schmeller, d. „bayer. Grimm", geb. — BSbl. 41, S. 19—21: III. 
389 Kohlheim, Rosa: Die Beinamenführung bei Frauen im spätmittelalterlichem Re-
gensburg. — BONF, S. 45—68. 
390 Kohlheim, Rosa: Schmeller und Spanien. — Z B L G , S. 195—223. 
391 Kollmer, Michael: Kötztingerisch: d. Waldlersprach in Kötzting u. Umgebung. — 
Kötzting, S. 269—284. 
392 Kollmer, Michael: Wesenszüge des Bayerischen: nachgewiesen an d. Mundart Ndb. 
u. d. südl. Opf., insbes. d. Bayer. Waldes; verf. u. hrsg. zu J. A . Schmellers 200. Ge-
burtsjubiläum. — Prackenbach: [Eigenverl. d. Verf.]. — 139 S.: Kt . 
393 Lohmeier, Georg: Den Bayern aufs Maul gschaut: aus d. Wörter- u. Tagebüchern 
Johann Andreas Schmellers 1785—1852. — München: Ehrenwirth. — 237 S. 
394 Nach Volksworten jagend: Gedenkschrift zum 200. Geb. von Johann Andreas 
Schmeller / hrsg. von Richard J. Brunner . . . — Bayreuth: Sprach- u. literaturwiss. 
Fak. d. Univ. Bayreuth. — 284 S. — (Jahrbuch der Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft; 1984). — Enth. Beitr. versch. Verf. — Zugl. als: Z B L G 48, 1. 
395 Nicklis, Werner S.: Schmeller als Pädagoge. — Z B L G , S. 115—144. 
396 Reiff enstein, Ingo: Zur Geschichte, Anlage und Bedeutung des Bayerischen Wör-
terbuchs. — Z B L G , S. 17—39. 
397 Rein, Kurt: Schmeller als Soziolinguist. — Z B L G , S. 97—113. 
398 Rockinger, Ludwig: A n der Wiege der bayerischen Mundart-Grammatik und des 
bayerischen Wörterbuchs: aus Anlaß von Schmellers 200. Geb. neu hrsg. u. erw. 
von Robert Hinderung. — Aalen: Scientia-Verl. — 14, 351 S. 
399 Röhrich, Roland: Stellenwert und Bedeutung des Volkskundlichen in Schmellers 
wissenschaftlichem Werk. — Z B L G , S. 145—154. 
400 Rowley, Anthony: Schmeller und Cleasby. — Z B L G , S. 225—236. 
401 Schaller, Christoph: Johann Andreas Schmeller zum 200. Geburtstag. — O, 
S. 195—198: III. 
402 Schlieben-Lange, Brigitte: Florian Seidl zum Gedächtnis [Wenzenbacher Dich-
ter]. — O, S. 312—314. 
403 Schubert, Hans-Jürgen: Bibliographie der Arbeiten von und über Hans Schmeller. 
Z B L G , S. 259—284. 
404 Wagner, Eberhard: Zur Relevanz von Schmellers Bayerischem Wörterbuch für die 
Arbeit am Ostfränkischem Wörterbuch. — Z B L G , S.41—48. 
405 Winkler, Werner: Schmellers Briefwechsel: Überlegungen zu e. Edition. — Z B L G , 
S. 171—181. 
406 Zehetner, Ludwig: Das baierische Dialektbuch / unter Mitarb. von Ludwig 
M . Eichinger . . . — München: Beck. — 302 S. 
407 Zehetner, Ludwig: Johann Andreas Schmeller zum 200. Geburtstag. — BFO, 
S. 111—116: III. 
408 Zehetner, Ludwig: Die Sprache der Oberpfalz. — Unsere Ahnen, S. 65—67. 
9. K u l t u r 
9.1 Musik 
409 Cäcilienverein <Cham>: 75 [Fünfundsiebzig] Jahre Cäcilienverein Cham e.V.: 
1910—1985 / [Verantwortl.: Walter Müller]. — Cham. — 34 S.: III., Notenbeisp. 
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410 30 [Dreißig] Jahre Oberpfälzer Volksliedkreis e.V.: 1955—1985. — O, S.88—93. 
411 Emmerig, Thomas: Joseph Riepel (1709—1782) und seine musikalischen Schrif-
ten. — Die Musikforschung, S. 16—21. 
412 Färber, Sigfrid: Das Regensburger Musiktheater / Sigfrid Färber; Eberhard Kuhl-
mann. — Musikstadt Regensburg, S. 61—85: zahlr. III. 
413 Kraus, Eberhard: Regensburger Instrumentenbau / Eberhard Kraus; Raimund 
W. Sterl. — Musikstadt Regensburg, S. 39—60. 
414 Musikstadt Regensburg / unter Mitwirk, von Adolf J.Eichenseer . . . hrsg. von 
Bernd Meyer. — Regensburg: M Z . — 339 S.: III. — Enth. Beitr. versch. Verf. 
415 Otto, Eberhard: Richard Strauß und sein Bewunderer Max Reger. — O H , 
S. 76—82. 
416 Pach, Paul: Arbeitergesangsverein in der Provinz: d. A G V „Vorwärts Pirkensee" 
u. d. A G V „Volkschor Maxhütte". — Regensburg. — Regensburg, Univ., Ma-
gisterarb. 
417 Scharnagl, August: Der Dalberg'sche Fürstenhof zu Regensburg (1803—1810): e. 
Beitr. zur Musik- u. Theatergeschichte d. Stadt Regensburg. — R A , S. 63—72. 
418 Scharnagl, August: Ein Leben im Dienst der Kirchenmusik: zum 75. Todestag von 
Prälat Dr. Franz Xaver Haberl. — MS, S. 292—294. 
419 Scharnagl, August: Michael Haller: „Palestrina des 19. Jahrhunderts" zum 70. Geb. 
d. Kirchenmusikkomponisten. — K M 4, S. 17: III. 
420 Schwämmlein, Helmut: Mathias Gastritz, ein Komponist der „Oberen Pfalz" im 
16. Jahrhundert — Leben und Werk. — Regensburg: Bosse. — (Regensburger Bei-
träge zur Musikwissenschaft; 7). — 1. Text. — 420 S.: III., Notenbeisp. — Enth. 
u. a.: Amberg in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts: polit., wirtschaftl. u. kulturelle 
Situation. — 2. Noten. — 210 S.: überwiegend Noten. 
421 Staudigl, Franz X . : Ins Wirtshaus ein Denkmal . . . : e. Beitr. zur Musikgeschichte 
der Oberpfalz [betr. Komp. Hans v. Kößler, Waldeck]. — O, S. 305—307. 
422 Stein, Franz A . : „Die Alten fleißig studieren . . . " [betr. F. X . Haberl]. — MS, 
S. 265—267. 
423 Stein, Franz A . : „ . . . die Ehre, Ihr Rezensent zu sein!" — Regensburg: M Z . — 
239 S. — Sammelbd. v. Musikkritiken. 
424 Stein, Franz A . : Kirchenmusiker, Komponist und bajuwarischer Humor!: Franz 
Xaver Lehner war im Nov. '84 80 Jahre alt [geb. in Rgbg.]. — MS, S. 26—27. 
425 Stein, Franz A. : Prof. Dr. Ferdinand Haberl ist tot. — MS, S. 296—299: III. 
426 Sterl, Raimund W.: Gertraud Kaltenecker 70 Jahre. — MS, S. 108: III. 
427 Sterl, Raimund W.: Eine Regensburger Komponistin: Gertraud Kaltenecker 
zum 70. — R A , S. 177—184: III., Notenbeisp. — K M Z , S. 2—6: III. 
9. 2 Bildende Kunst 
428 Bayerische Rokokoplastik: vom Entwurf zur Ausführung. — München: Bayer. Na-
tionalmuseum. — 287 S.: zahlr. III., Kt. — [betr. u. a. Ignaz Günther u. opf. Bild-
hauerwerkstätten] . 
429 Brandl, Wolfgang: Der Maler Michael Ostendorfer ist vermutlich in Hemau ge-
boren. — B G L R 32, S. 5—6. 
430 Dausch, Ernst: Waldemar J. Behrens, Bildhauer aus Nabburg f. — A , S. 62—63. 
431 Dokumentation Bildender Künstler in Niederbayern/Oberpfalz / [Urh.:] Landes-
berufsverband Bildender Künstler Bayern e.V. — [Regensburg u.a.]. — [ca. 
200] BL: zahlr. III. — (Dokumentation / Landesberufsverband Bildender Künst-
ler Bayern; 3). 
432 Fendl, Josef: Der Pinkofener Christus [Statue]. — B G L R 32, S. 16—17: III. 
433 Franz, Heinrich G. : Dientzenhofer und „Hausstätter": Kirchenbaumeister in 
Bayern u. Böhmen. — München u.a.: Schnell & Steiner. — 148 S.: zahlr. III., Kt . 
— (Schnell und Steiner-Künstlerbibliothek). — [u. a. über „Johann Michael Fi-
scher und die bayerische Wandpfeilerhalle" u. Waldsassen]. 
434 Haas, Walter: Romanik in Bayern / Walter Haas; Ursula Pfistermeister. — Stutt-
gart: Theiss. — 352 S.: zahlr. III., Kt. 
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436 Hamacher, Bärbel: 300 Jahre Asam-Barock in Ostbayern / [Text: Bärbel Ha-
macher; Hanne Hauenstein]. — Regensburg: Fremdenverkehrsverband Ostbayern. 
— 24 S.: zahlr. III., Kt. — Prospekt. 
437 Hamperl, Wolf-Dieter: Leben und Werk des Bildhauers Johann Carl Stilp (1668— 
1735/36) [geb. in Waldsassen]: unter bes. Berücks. d. Altäre von Neudorf bei 
Petschau, Leonberg u. Wiesau. — JVK, S. 115—122. 
438 Heitzer, Max: Andreas Stoiber (1778—1857): (Maler, Fasser u. Bildhauer). — 
B G L C , S. 181—202: III. 
439 Loeffler, Peter: Loeffler's Ostbayern in Farbe: mit Texten von Werner A . Wid-
mann; e. Streifzug mit Pinsel, Stift u. Feder durch d. Opf. u. Ndb. — Regensburg: 
Niedermayr. — 84 S.: überwiegend 111. 
440 Mahlke, Wolfgang: Jenny Sponer [Eschenbacher Malerin]. — H E , S. 38. 
441 Pilsak, Walter: Ostbayern in Bildern [über opf. Landschaftsmaler Manfred Teich-
mann]. — H O 1986, S.89—91: III. 
442 Preißl, Edda: Der Bildhauer Karl Mauermann t [Weiden]. — O, S.352: III. 
443 Preißl, Rupert D.: Der Maler Fritz Wurmdobler — 70 Jahre [aus Regensburg]. — 
O, S. 248—249: III. 
444 Schindler, Herbert: Bayerische Bildhauer: Manierismus, Barock, Rokoko im alt-
bayer. Unterland / Fotos von Wolf-Christian von der Mülbe. — München: Süddt. 
Verl . — 294 S.: zahlr. III., Kt. — Enth. u. a. S. 106—113: Regensburger und Ober-
pfälzer Meister. 
445 Timm, Werner: Adolph Menzel in Regensburg. — R A , S. 105—113: zahlr. III. 
9. 3 Schauspiel u. Theater, Film u. Funk 
446 Eichenseer, Erika: Die Interessen der Laienspielgruppen in der Oberpfalz. — SH 
Sonderheft 4, S. 58. 
447 Escherl, Reinhold: Zur Geschichte des Laienspiels in Freudenberg. — A-I Heft 12, 
S. 3—5. 
448 Fuchs, Achim: Zur Sulzbacher Theatergeschichte unter Herzog Christian August 
(1627—1708). — In: Die Wittelsbacher in Pfalz Sulzbach (1982), S. 60—66: III. 
449 Lebendig begraben: 1984 — e. Jahr „Film im Leeren Beutel" / hrsg. vom Arbeits-
kreis Film Regensburg e.V. — 1. Aufl . — Regensburg. — 62 S.: III. 
450 Scheidler, Josef: Der erste Radio [in Kaibitz b. Kemnath]. — K H 1984 (1985), 
S. 14—15: III. 
451 Schmidt, Otto: Franziskanerkirche St. Bernardin — Stadttheater Amberg. — O, 
S. 199—208: III. 
10. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
10.1 Natur u. Flur 
452 Ascherl, Heinrich: Kunstwerke im Oberpfälzer Wald und Steinwald. — In: Schu-
ster, Adolf: Oberpfälzer Wald . . . , S. 13—16. 
453 Berndt, Annemarie: Der Steinwald: e. opf. Landschaft im Wechsel d. Jahreszeiten; 
e. Bildbd. — Weiden u. a.: Vereinigte Opf. Dr.- u. Verl.-Ges. — [80] S.: über-
wiegend III. 
454 Feldmann, Christian: Pluspunkte für die Natur: Bund Naturschutz legte „Grüne 
Bilanz" für d. Opf. vor. — Sbl. 10. 
455 Fischer, Max: Zum Umweltschutz [im Opf. Wald]. — In: Schuster, Adolf: Ober-
pfälzer Wald . . . , S. 18—19. 
456 Heinold, Kurt: Die europäische Hauptwasserscheide von Bärnau zur Kösseine. — 
O H , S. 141—146. 
457 Motyka, Gustl: Die Burg Schellenberg. — ON-H, Nr. 2 
458 Motyka, Gustl: Burg Wolfsegg. — H O 1986, S. 33—37. 
459 Motyka, Gustl: Burgruine mit Aussichtsturm: d. einst. Burg Schellenberg liegt ganz 
nahe d. bayer.-tschech. Grenze. — A H 9, S. 7: III. 
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460 Ochantel, Karl: Flurnamen um Tresenfeld bei Vohenstrauß. — O H , S. 114—128. 
461 Pilsak, Walter: Ist der Mittelpunkt Europas in Bayern?: d. Tillenberg u. d. Ort-
schaft Hildweinsreuth Ib. Flossenbürg] sind „Anwärter" auf diesen Titel. — 
A H 27, S.9: III. 
462 Regensburg (Kreis): Umweltbericht 1985 / Landkreis Regensburg. [Bearb.: 
O. Eberlein]. — Regensburg. — 101, [ca. 20] S.: III., Kt. 
463 Richter, Haymo: Anno 1867 setzte man das erste Gipfelkreuz auf den Kaiters-
berg. — ß, Nr. 2. 
464 Richter, Haymo: Das Kötztinger Landl — ein Wanderland aus Gottes schönem 
Bilderbuch. — B, Nr. 2. 
465 Schäffer, Luise: Die Burgruine Roßstein [Lkr. Amberg. — O, S. 179—180. 
466 Schug, Hubert: Das Haidenaabtal — eines der schönsten aber auch gefährdetsten 
Flußtäler der Opf. — / Hubert Schug; Adolf Wolf. — Vogelschutz 1982, S. 22—24. 
467 Staniczek, Peter: Der Kalte Baum in Geschichte, Mythen und Sagen. — Oberpfäl-
zer Waldverein (Vohenstrauß): 60 Jahre . . . 
468 Weidner, Heidi: Die Geisterburgen der Oberpfalz: e. „gespenst." Wanderung 
durch d. Regental. — C 8, S. 34—38: III., Kt. 
469 Zwick, Günther: Was geschieht auf der Burg Waldeck? [Restaurierungsbericht].— 
K H 1984 (1985), S. 48—51: III., Kt. 
10. 2 Geologie, Mineralogie 
470 Biersack, A . : Die Entstehung der oberpfälzischen Eisenlager. — A-I Heft 12, 
S.27—35. 
471 Eckl, H . : Zur Hydrogeologie im Bereich des Main-Donau-Kanals zwischen 
Berching und Dietfurt/Altmühl und Anwendung in geophysikalischen Methoden 
und mit einem numerischen Grundwasser-Strömungsmodell. — Erlangen, 1983. — 
181 S. — Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss. 
472 Edelmann, Johann: Zur Geologie von Eschenbach und seiner näheren Umgebung. 
— H E , S.44. 
473 Fehr, Th.: Althütte — ein neuer Phosphatpegmatit in Ostbayern / Th. Fehr; Ulrich 
Hauner. — Lapis, S. 13—17. 
474 Felber, Jörg: Geophysikalische Methodenentwicklung mit begleitenden Kern-
bohrungen und Gesteinsanalysen in Ostbayern / Jörg Felber; Winfried Weinelt. — 
Als Ms. gedr. — Bonn: Bundesmin. für Forschung u. Technologie, 1984. — 105 S.: 
Kt. 
475 Förster, R.: Ammoniten und planktonische Foraminiferien aus dem Eibrunner 
Mergeln (Regensburger Kreide, Nordostbayern) / R. Förster; R. Meyer; H . Risch. 
— Zitteliana 10 (1983), S. 123—141. 
476 Hauner, Ulrich: Herzogau — die Wiederentdeckung eines verschollenen Fundorts 
[b. Cham] / Hauner, Ulrich; Lang, A . — Lapis (1984), S. 32—37. 
477 Kerschensteiner, Franz: Auf der Suche nach den roten Steinen: Betrachtungen 
rund um d. ostbayer. Turmalin. — C 7, S. 39—43: III. 
478 Miehlke, H . : Erste Lebensspuren aus Metasedimenten der Bunten Gruppe Ost-
bayerns (Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald): e. weiterer Hinweis für deren 
Zuordnung in d. Zeitabschnitt Oberstes Proterozoikum — Unterstes Kambrium. —• 
G B N 34/35, S. 189—209: III. 
479 Schallwellen „erkunden" die Erdkruste: „reflexionsseismolog." Untersuchung in 
Oberfranken, Opf. u. Ndb. — A H 26, S. 27. 
480 Schmitz, Hans-Hermann: Der ehemalige Steinbruch an der Groppenmühle. e. 
histor. Aufschluß an d. Grenze d. moldanub. zur assynt. Baustufe in NE-Bayern 
[b. Tirschenreuth]. — G B N 34/35, S. 303—331: III., graph. Darst. 
481 Strunz, Hugo: Mineralien, Gesteine und Bodenschätze im Oberpfälzer Wald und 
Steinwald. — In: Schuster, Adolf: Oberpfälzer Wald . . . , S. 7—8: Kt. 
482 Wahnig, R.: Zur Kenntnis der Braunkohlenlagerstätten auf Blatt Waldershof 
(GK 25 Nr. 6038) in der Oberpfalz [Lkr. Tirschenreuth]. — G B N 34/35, S. 637— 
653: graph. Darst., Kt. 
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10.3 Fauna u. Flora 
483 Böhnisch, Roland: Die Vogelwelt des Oberteicher Raumes: Auswirkungen d. ge-
planten Bundesautobahn A 13 auf Fauna u. Flora / von Roland Böhnisch u. Mar-
kus Liegl. — O A G , S. 133—174: Kt. 
484 Brandl, Roland: Die Talaue der Haidenaab: e. gefährdeter Lebensraum in d. 
nördl. Opf. / Roland Brandl u. Erhard Walberer. — Vogelschutz 1980, 4, S. 7—8. 
485 Reinl, Josef: Die letzten Bärenjagden: d. Opf. u. d. Bayer. Wald waren ihre Hei-
mat. — O, S. 245—247. 
486 Reinl, Josef: Wölfe in der Heimat Oberpfalz. — O, S. 149—150. 
487 Schmidbauer, Hans: Der Brutbestand der Wasseramsel am Unterlauf der Schwar-
zen Laaber. — O A G , S. 235—238: Kt. 
488 Schug, Hubert: Die Vogel weit der Haidenaab-T alaue zwischen Pressath und Tro-
schelhammer. — O A G , S. 189—195: Kt. 
489 Schuster, Adolf: „Der Muthmacher zu Gruckenberg": e. Leuchtenberger Weinbau 
an d. Donau. — O N - H , Nr. 9. 
490 Spickenreuther, Erich: Die Vogelwelt der Naabauen südlich von Weiden i . d. Opf. 
(obere und untere Bonau) / von Erich Spickenreuther u. Rupert Kellner. — O A G , 
S. 175—187: Kt . 
491 Wartner, Hubert: Waldsterben in der Umgebung Regensburgs. — OS, S. 164: III. 
492 Wittmann, Roman: Dreizehenmöwe (Larus Tridactylus) am Breitenbrucker Weiher 
(Bodenwöhrer Weihergebiet). — O A G , S.239. 
493 Zach, Peter: Zum Vorkommen und zur Bestandsentwicklung ausgewählter Sing-
vogelarten im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf. — O A G , S. 197—233: zahlr. 
graph. Darst. 
11. W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r 
11.1 Wirtschaft u. Industrie 
494 Berr, Heiner: Wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Nabburg. — [Nabburg]: 
Eigenverl. d. Verf. 
495 Bradl, Hans: Fischerei in der Oberpfalz. — In: CSU in der Oberpfalz 12, S. 7: III. 
496 Industriekultur in Regensburg: e. Stadtrundfahrt mit d. Fahrrad / [Mitarb.: Peter 
Heigl]. — l . A u f l . — Regensburg: Geschichtswerkstatt Regensburg u. Ostbayern. 
— 28 S.: zahlr. III., Kt. 
497 Müller, Johann: Seit 90 Jahren Knöpfe aus Bärnau. — O N - H , Nr. 10. 
498 Das Müllkraftwerk Schwandorf. — I H K - M 3, S. 108—109. 
499 Poblotzki, Siegfried: Frankenreuth — ehemaliges Glashüttengut bei Waidhaus. — 
A , S. 116. 
500 Sanetra, Kurt: Bergbau im Lamer Winkel. — B G L C 2, S. 113—119: III. 
501 Scheuerer, Michael: Unsere Wirtschaft [im Opf. Wald]. — In: Schuster, Adolf: 
Oberpfälzer Wald . . . , S. 17—18. 
502 Seyfert, Ingeborg: Waldmünchens gläserne Vergangenheit. — SBW, H.44, S. 15. 
503 Siegert, Toni: Elektrizität in Ostbayern: d. Opf. von d. Anfängen bis 1945. — 
Theuern: Bergbau- u. Industriemuseum Ostbayern. — 232 S.: zahlr. III., Kt. — 
(Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern; 6). 
504 Soeldner, Horst: Aktivbilanz eines Grenzraumes: Wirtschaftsfaktor Bayer. Wald. 
— Passau: Einhell, o. J. — 176 S.: zahlr. III., Kt. 
505 Tham, Rudolf: Die Glasindustrie der Oberpfalz zwischen 1945 und 1970. — O H , 
S.31—42. 
11.2 Handel u. Handwerk 
506 Döllinger, Theodor: Festschrift Teileröffnung des Museums: 25. Mai 1985 / [Text: 
Th. Döllinger]. — Parsberg. — 19 S.: III., Kt. — (Burgbote; 6). — Betr. Pars-
berger Handwerkermuseum. 
507 Götschmann, Dirk: Amberger Erz und Oberpfälzer Eisen: Amberg als Zentrum d. 
opf. Eisengewerbes im Mittelalter u. in d. frühen Neuzeit. — U . R., S. 63—80. 
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508 Götschmann, Dirk: Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Eisengewerbe der 
Oberpfalz als Forschungsgegenstand und -problem. — V H V O , S. 327—348. 
509 Hammer, Marina: 75 Jahre Stadtlagerhaus Regensburg / [Hrsg.: Stadtlagerhaus 
Regensburg. Text: Marina Hammer]. — Regensburg, Erhardi-Dr. — 36 S.: zahlr. 
III., Kt . 
510 Handwerksverzeichnis Regensburg. — Frankfurt: BVS-Verl. — 368 S. 
511 150 [Hundertfünfzig] Jahre Gehenhammer: (Festschrift d. Opf. Waldvereins 
Georgenberg).— [Georgenberg]. 
512 Innung des Kraftfahrzeughandwerkes (Oberpfalz und Kreis Kelheim/Ndb.>: 
50 [Fünfzig] Jahre / KFZ-Innung Oberpfalz u. Kr . Kelheim. [Red.: Hubert 
Fexer]. — Regensburg. — 116 S.: zahlr. III. 
513 Jung, Harald: Zunft und Handwerk [betr. Pfreimd]. — SP, S. 76. 
514 Knol l , Siegfried: 75 Jahre Stadtlagerhaus Regensburg: Gründungsgeschichte u. 
Entwicklung d. städt. Hafenumschlag- u. Lagereibetriebes. — DS 3, S. 73—80: III. 
515 Kraus, Hans: Die Mühle in Eisersdorf [b. Kemnath]. — K H 1984 (1985), 
S. 23—24: III. 
516 Kraus, Lothar: Der Machinhammer zu Weiherhammer. — ON-H. , Nr. 5. 
517 Laufer, Cläre: „Rauchfangkehrer seynd gute und fromme Leut* . . . " [betr. Re-
gensburger Kaminkehrer]. — R A , S. 225—227: III. 
518 Pilfusek, Josef: Die letzten Zeugen des Waffenhammers verschwanden nach dem 
Zweiten Weltkrieg [in Georgenberg]. — ON-H. , Nr. 2. 
519 Reger, Anton: Aus der Geschichte der Kemnather Stadtmühle. — K H , S. 34. 
520 Reger, Anton: Die Waffenschmiede in Zwergau [Lkr. Tirschenreuth]. — K H 1984 
(1985), S.26—28: Kt. 
521 Reichert, Gerd: Joh[ann]-L.-L.-Brandner-AG: Anatomie e. Demontage. — R M 2, 
S. 14—19: III. 
522 Schaller, Christof: Die Hutmacher zu Regensburg und in der Oberpfalz ab 1510: 
kurze Ausführungen über d. im Regensburger Stadtarchiv, im Bayer. Hauptstaats-
archiv u. im Staatsarchiv Amberg vorh. Schriftsätze u. Unterl. über d. „Zunft d. 
Hutmacher zu Regensburg u. in d. Opf." / Ausarb.: Christof Schaller. — Regens-
burg: Kreishandwerkerschaft. — [ca. 50] BL: III. 
523 Schramm, Johann: Portrait eines Besenbinders. — Sulzbach-Rosenberg: Heimat-
museum. 
524 Straßer, Wi l l i : Chamer Gesellen auf Wanderschaft in der Biedermeierzeit. — 
B G L C 2, S. 215—220. 
525 Wiesend, Georg: Mälzerei um 1900: aus „Königsteiner Erinnerungen" [b. Sulz-
bach] . — O, S. 276—278. 
11.3 Verkehr, Fremdenverkehr 
526 Busl, Franz: Die Bahnlinie Bärnau—Tachau. — O N - H , Nr. 8. 
527 Ehm, Rainer: Die Hafenbahn Regensburg: von der „Ostbahn-Lände" 1865 zum 
Betriebszweig der Hafenverwaltung 1925: e. Betrachtung d. ersten 6 Jahrzehnte e. 
120jähr. Kapitels Regensburger Stadtgeographie, Handels- und Industriegeschichte. 
— DS 3, S.51—72: III. 
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529 Heilmeier, Heribert: Naabschleuse in Heitzenhofen restauriert. — A S M 11, 
S. 41—42:111. 
530 Hofmeister, Hans: Die letzten Jahrzehnte der Schiffahrt Hofmeister, Prüfening / 
Hans Hofmeister; Paul Laßleben. — O, S. 225—234: III. 
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Mittelalters und der Neuzeit: e. Beitr. zur histor. u. Verkehrs-Geographie. — U . R., 
S. 9—45: III., Kt . 
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553 Pilz, Hans: Die Schiffahrt und ihre Ländeplätze im 19. Jahrhundert: e. Beitr. zur 
Stadtgeogr. Regensburgs. — DS 3, S. 27—37: III., Kt. 
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den: Vereinigte opf. Dr.- u. Verl.-Anst. — 368 S.: zahlr. III., Kt . 
538 Zeitler, Walther: Regensburger Schiffahrt. — Regensburg: M Z . — 280 S.: zahlr. 
III. 
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540 Chrobak, Werner: Die Regensburger politischen Parteien im Bismarckreich — 
Grundlegung der heutigen Parteienlandschaft. — SQ 3, S. 35—73: III. 
541 Dick, Alfred: Wiederaufarbeitungsanlage im Mittelpunkt. — IHR-M 3, S. 89—93. 
542 Feldmann, Christian: „Ein Laiblein Brot für ewige Zeit": in Regensburg steht d. 
drittälteste Altenheim Deutschlands. — BSbl, S. 8: III. 
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I .Tei l . — V H V O , S. 7—160. 
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feld: Lokal-Verl. — 177 S.: zahlr. III. u. Kt. — [betr. u.a. Grenze Opf.—CSSR]. 
545 Höhn, Gerhard: Die Finanzbehörde im Landkreis Tirschenreuth. — K H 1984 
(1985), S.21—22. 
546 Kiesl, Klaus: Der Landrat der Oberpfalz 1828—1852 — Ein Vorläufer des Be-
zirkstags. — V H V O , S. 161—238. 
547 Kühnel, Franz: Hans Schemm: Gauleiter u. Kultusmin. (1891—1935). — Nürn-
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geschichte; 37) (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg). — Erlangen-Nürnberg, 
Univ., Diss., 1984. 
548 Lempa, Ulrich: Zwischen Revolutionseuphorie und Schutzhaft: d. Anfänge d. 
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549 Meckl, Rudolf: Das Amberger Bürgermilitär im Jahre 1810. — A-I 10, S. 17—19. 
550 Meckl, Rudolf: Der Unterrichter Rexrada (Präzedenzstreit im alten Amberg). — 
A-I 10, S. 20—23. 
551 Müller, Gerhard: Arbeiterbewegung und Arbeitsverhältnisse in der Oberpfalz: 
(1848—1918/19). — Regensburg. — Regensburg, Univ., Diss. 
552 Oster, Heinz: „S* mou gei": d. Verbandsabzeichen d. ostbayer. Soldaten. — R A , 
S. 155—168: III. 
553 Regionalpolitik des bürgerlichen Staates: e. exemplar. Studie anhand d. Ansprüche, 
Planungsvorhaben u. Ergebnisse d. staatl. Arbeitsmarktpolitik im bayer. Reg.-Bez. 
Opf. / Thomas Stahl . . . — München: Saur, 1980. — VII I , 268 S. — (Minerva 
Fachserie Wirtschafts- u. Sozial Wissenschaft). 
554 Röder, Karl : Nachtwache: 10 Jahre K Z Dachau u. Flossenbürg. — Köln: Böhlau. 
— [ca. 200] S. — (Dokumente zu Alltag, Politik und Zeitgeschichte; 8). 
555 Sagemühl, Klaus: Wiederaufarbeitung in Wackersdorf: d. Projekt d. D W K in d. 
Opf. — I H K - M 6, S. 233—234. 
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Wald . . . , S. 12. 
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Gehenhammer (Mühle) 511 
Geisling 15 
Georgenberg / Waffenhammer 518 
Gerhardinger, Karolina 206, 209, 214, 218, 
219, 227,235,240 
Girnitz 273 
Gisela (Selige) 228 
Glasherstellung 499, 502, 505 
Gleiritsch / Kirche 183 
Grafenkirchen / Feldkreuz 90 
Grafenwiesen 32 
Grafenwöhr 274 
— Fasching 121 
— Kirchenaltar 169 
Grafenwöhr (Truppenübungsplatz) 106 
Groppenheim 276 
Groppenmühle [b. Tirschenreuth] / Stein-
bruch 480 
Großalbershof [b. Sulzbach-Rosenberg] 
(Heilbad) 566 
Gründlbach 275 
Günther, Ignaz 428 
Habbel, Josef 382 
Haberl, Ferdinand 425 
Haberl, Franz X . 418,422 
Habsberg / Wallfahrt 238 
Hagelstadt 15 
Hager, Johann P. 283 
Haidenaabtal 466,484,488 
Haller, Michael 419 
Harting / Ausgrabung 47—49, 53 
Heitzenhofen 277 
— Schleuse 529 
Hemau 15 
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Herzogau [b. Cham] / Mineralien 476 
Hildweinsreuth [b. Flossenbürg] 461 
Hipp, Otto 330, 559 
Hirschau / Gregori-Zug 140 
Hochzeitsbrauchtum 144 
Hohengebraching 15 
Hohenwarth 32 
Hutmacher 522 
Iffelsdorf / Ausgrabung 57,60 
Immenreuth [b. Kemnath] / Pfarrgeschichte 
250a 
Ittelhofen / Ausgrabung 61 
Juden 96,248 
Kaibitz [b. Kemnath] 450 
Kaitersberg 463 
Kallmünz 15 
Kaltenecker, Gertraud 426,427 
Kalter Baum 467 
Kaminkehrer 517 
Kastl 161 
— Klosterreform 250 
Kemnath 278,279 
— Friedhof 193 
— Mühle 519 
— Museum 151 
— Totenbrett 127,129 
KFZ-Handwerk 512 
Kiefenholz 280 
— Schulgeschichte 363 
Kirchenrohrbach 281 
Klausen / Wolfgangskapelle 179 
Königstein / Brauwesen 525 
Kößler, Hans von 421 
Kötzting 11,282—286 
— Haidstein 369 
— Krankenhaus 562 
— Mundart 391 
— Persönlichkeiten 23 
— Pfingstritt 153 
— Säkularisation 204 
— Schulwesen 360 
Kriegsende 1916—1918 118 
Kriegsende 1945 105,109,113,117,119,350, 
556 
Kruckenberg / Weinbau 489 
Kulmain / Kriegsende 1945 119 
Lam / Bergbau 500 
Landesgrenze 544 
Langau [b. Eslarn] / Totenbretter 157 
Lappersdorf / Denkmalwanderweg 75 
Laßleben, Johann B. 18 
Laub 15 
Lauterhofen 41 
Lehner, Franz X . 424 
Lentz, Salomon 30 
Leo (Tundorfer) 231 
Lerchenfeld [b. Neutraubling] 287 
Lippert, Johann K . 21 
Lippert, Peter 22 
Litzlohe 288 
Luhe-Wildenau 147 
Lukas, Joseph 203 
Lupburg / Kreuzweg 77 
Mai, Paul 16 
Maier, Johann 105, 207, 208, 215, 236, 246 
Mantel / Steinkreuz 71 
Marchaney 289 
Marienstein [b. Falkenstein] 152 
Mauermann, Karl 442 
Maxhütte-Haidhof / Arbeitergesangsverein 
416 
Menzel, Adolph 445 
Michelfeld / Klosterorgel 177 
Miltach / Kriegsende 1916—1918 118 
Mintraching 15 
— Ausgrabung 38, 51 
Mitterteich 290—292 
— Gedenkstein 80 
Mötzing 15 
Moosbach / Wieskirche 192 
Moosham 15 
— Bildstock 79 
Mooslohe [b. Weiden] / Schwedentisch 95 
Muggenthaler, Hans 29 
Nabburg 293 
— Ausgrabung 40, 58 
— Brauchtum 122 
— Flurdenkmale 92 
— Friedhof 175 
— Sanitätskolonne 563 
Nabburg (Kreis) / Wirtschaft 494 
Niedermurach / Pfarrgeschichte 247 
Neuhaus 294 
Neukirchen b. H l . Blut / Wallfahrtskirche 
168 
Neumann, Therese 205 
Neumarkt 295 
— Türmer 138 
— Wittelsbacher 24 
Neunburg v. Wald 194 
— Landgericht 146 
Neusath / Kalvarienberg 296 
Neusath-Perschen / Museum 141,155 
Neustadt (Waldnaab) / Schulamt 361 
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Oberlind 297 
Obernauer, Karl P. 356 
Oberpfälzer Volksliedkreis 410 
Oberpfälzer Waldverein (Vohenstrauß) 
142 
Oberpfalz / Bibliographie 10 
Oberteich / Vogelwelt 483 
Obertraubling 15 
Oberviechtach / Kirche 194 
Oberwiesenacker / Patronatsrecht 217 
Ostendorfer, Michael 429 
Ottmaring / Ausgrabung 443 
Parsberg / Haumühle 298 
— Museum 506 
Pemfling 69 
Penk 299 
Penker Tal / Schatzfelsen 139 
Perschen 300 
— Kirche 173 
Pertolzhofen / Kirche 194 
Pettendorf / Kloster 244 
Pettenreuth 15 
Pfatter 15 
Pfreimd 301—303 
— Ausgrabung 59 
— Bürgerwehr 558 
— Friedhof 190 
— Handwerk 513 
— Klosterbräu 243 
— Kriegsende 1945 109 
— Münzstätte 301 
— Stadtturm 303 
Pfünz [b. Walting, Lkr. Neumarkt] 304 
Piesenkofen / Ausgrabung 62 
Pirkensee / Arbeitergesangs verein 416 
Pleystein / Armenhaus 305 
Plößberg / Krippen 131 
Pözl, Joseph von 28 
Pressath / Vogelwelt 488 
Pullenreuth 306 
Quer / Wallfahrtskirche 245 
Rechberg / Wallfahrt 174 
Rauhnachtsbrauchtum 148 
Regendorf 15 
Regensburg 97, 100, 102, 108, 111, 307— 
336,543 
— Altstadtsanierung 63, 66, 70 
— Alumneum 198 
— Ausgrabung 45 
— Bachgasse 16 313 
— Bäcker 33 
— Bildhauer 444 
— Engelburgergasse 63 
— Buchmalerei 195 
— Flüchtlinge 329 
— Frauennamen 389 
— Hafen 533, 535, 536 
— Hafenbahn 527 
— Handwerksverzeichnis 510 
— Herzogpark 319 
— Herzogshof 323—325 
— Hunnenplatz 331 
— Hutmacher 522 
— Industriekultur 496 
— Inselpark 320 
— Jüdische Gemeinde 248 
— Kaminkehrer 517 
— Katholikentag 1904 212 
— Kirchen 
Dom 37, 170,171,176, 180, 199 
Dreieinigkeitskirche 185 
St. Emmeram 181, 196,241 
St. Georg 195 
St. Rupert 197 
St. Ulrich 202 
— Kloster Prüfening 195 
— K P D 548 
— Luftangriffe 321 
— Metallfabrik Brandner 521 
— Musiktheater 412,417 
— Palais Löschenkohl 64, 65 
— Parteien 540, 548 
— Pauluserwacht 66, 326 
— Reichstag 1471 336 
— Schiffahrt 538 
— Schiffahrts-Museum 126 
— SPD 317 
— St. Katharinen-Spital 542 
— Stadtarchiv 367 
— Stadtbücherei 367 
— Stadtlagerhaus 509,514 
— Steinerne Brücke 310—312,327,333,334 
— Stift St. Paul 187 
— Straßennamen 316 
— Vor der Grieb 70 
— Waldsterben 491 
— Weinmarkt 63 
Regensburg-Prüfening / Schiffahrt 530 
Regensburg-Stadtamhof / Baugenossen-
schaft 318 
Regensburg (Kreis) 4, 15, 104 
Mundart 392 
Verkehr 532 
Regental / Burgen 468 
Regensburger Kreide 475 
Reger, Max 415 
Riekofen 15 
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Riepel, Joseph 411 
Rötelseeweiher / Vogelwelt 493 
Roggenstein 112 
Roßstein (Burg) 465 
Sailer, Johann M . 216, 229 
Sauerzapf, Jacob 26 
— Sebastian 26 
Schellenberg (Burg) 457,459 
Schemm, Hans 547 
Schierling 15 
Schierling-Pinkhofen 432 
Schirndorf / Gräberfeld 54—56 
Schmeller, Johann A . 123, 342, 370—373, 
375—381, 383—388, 390, 393—401, 
403—405, 407 
Schmeller, Johann A . / Bibliographie 403 
Schmidl, Ulrich 20 
Schnufenhofen / Brauchtum 164 
Schön, Josef 150 
Schönwerth, Franz X . 148 
Schwandorf 561 
— Kirchengeschichte 232 
— Müllkraftwerk 498 
Schwandorf-Kronstetten / Wallfahrt 221 
Schwarze Laaber / Wasseramseln 487 
Schwarzhofen / Ausgrabung 60 
Sedlacek, J. V . 1 
Seidel, Max 557 
Seidl, Florian 402 
Seubersdorf / Ausgrabung 61 
Sibyllenbad 568 
Speinshart / Flurdenkmäler 73 
— Kloster 234 
— Wieskapelle 189 
— Wurzel- Jesse-Fenster 178 
Sponer, Jenny 440 
Stattler, Benedikt 233 
Stiftland 72, 74, 81, 83, 93, 94, 132 
Stilp, Johann C. 437 
Stoiber, Andreas 438 
Sünching / Schloß 435 
Sulzbach-Rosenberg 11,337—339 
— Museum 156 
— Theater 448 
Taimering 340 
Taxöldern / Gedenkstein 76 
Teichmann, Manfred 441 
Teublitz 561 
Textilbrauchtum 159 
Thalmassing 15 
Thomasreuth / Kapelle 188 
Thon-Dittmer, Gottlieb F. 560 
Tillenberg 461 
Tirschenreuth 42, 98, 341, 342 
— Pfarrgeschichte 225 
Tirschenreuth (Kreis) 72, 74,81,83,93,94, 
132 
— Finanzbehörde 545 
Totenbretter 127,130, 157,160 
Tracht 158, 165 
Trautmannshofen 288 
Tresenfeld 112 
— Flurnamen 460 
Trichenricht 160 
Triftlfing 343 
Turmalin 477 
Universität / Hochschulschriften 5 
Vohenstrauß 35 
— Friedrichsburg 344 
Volto-Santo-Bildnisse 194 
Wackersdorf / Franziskusmarterl 82 
— W A A 82, 362, 539, 541, 555 
Wächtler, Fritz 556 
Waldeck 345 
Walderbach / Abtei 182 
— Museum 135,136 
Waldmünchen / Brauchtum 149 
— Festhalle 346 
— Glasindustrie 502 
— Kreuzweg 230 
— Kriegsende 1945 117 
Waldershof [Lkr. Tirschenreuth] / Braun-
kohle 482 
Waldsassen 433 
— Flurkreuze 93 
Waldsterben 491 
Waldthurn 115 
Weiden 11,561 
— Burgfrieden 347 
— Keramikmuseum 348 
— Kriegsende 1945 350 
— Naabauen 490 
— Sagen 166 
— Schulamt 361 
— Vestes Haus 351 
— Wallfahrt 239 
Weiherhammer / Machinhammer 516 
Weinbau 489 
Weißenregen / Wallfahrt 352 
Wenzenbach 15 
Wiesent 15 
Windischeschenbach 353 
— Museum 134 
Wölfe 486 
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Wörth 15,315 
— Schloß 354 
Wolenzhofer (Geschlecht) 112 
Wolf gang (Bischof) / Sakramentar 366 
Wolfram (von Eschenbach) 369 
Wolfsegg (Burg) 458 
Wünricht 355 
Wurmdobler, Fritz 445 
Zeitlarn 15 
Zwergau [Lkr. Tirschenreuth] / Waffen-
schmiede 520 
A U S G E W E R T E T E P E R I O D I K A 
A Die Arnika: Zeitschrift d. opf. Waldvereins für Heimatpflege, Heimatkunde, 
Naturschutz u. Wandern. — Weiden: Kießling. 
A A R Acta Albertina Ratisbonensia: Regensburger Naturwissenschaften / Hrsg.: 
Naturwiss. Verein Regensburg. — Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. 
Verl.-Ges. 
AB Ars Bavarica: ges. Beitr. zur Kunst, Geschichte, Volkskunde u. Denkmal-
pflege in Bayern u. in d. angrenzenden Bundesländern. — München: Weber. 
A B L D Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege. — München. 
A B R Regensburg: Amtsblatt der Stadt Regensburg / hrsg. im Auftr. der Stadt Re-
gensburg. — Regensburg. 
A D R Amtsblatt für die Diözese Regensburg / hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat Re-
gensburg. — Regensburg. 
A H P Altbayerische Heimatpost: III. Wochenbl. für d. bayer. Familie. — Trostberg: 
Erdl. 
A-I Amberg-Information / Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrsverein. — Amberg: 
Scherer. 
AJB Das archäologische Jahr in Bayern . . . / hrsg. für d. Abt. Vor- u. Frühgesch. 
d. Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege. — Stuttgart: Theiss 
A O G Ornithologische Gesellschaft in Bayern: Anzeiger. — München. 
A S M Arbeitskreis Schiffahrts-Museum (Regensburg): Rundschreiben: Mitteilungen 
u. Berichte für d. Mitglieder u. Freunde d. Arbeitskreises Schiffahrts-Museum 
Regensburg e. V . — Regensburg. 
ASt Die Alte Stadt: Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie u. Denkmal-
pflege. — Stuttgart u. a.: Kohlhammer. 
B Der Bayerwald: Zeitschrift d. Bayer. Wald-Vereins für Heimatgeschichte u. 
Volkstum, Naturschutz, Landschaftspflege u. Wandern / Hrsg.: Bayer. Wald-
Verein e.V., Kultur- u. Presseausschuß. — Zwiesel. 
BBV Bayerische Blätter für Volkskunde: Mitteilungen u. Materialien. — Würzburg. 
B D L Berichte zur deutschen Landeskunde / hrsg. im Auftr. d. Zentralausschusses 
für dt. Landeskd. e .V. — Trier: Selbstverl. 
BFB Bibliotheksforum Bayern / hrsg. von d. Generaldir. d. Bayer. Staatl. Bibl. — 
München u.a.: Saur. 
BFO Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz. — Kallmünz: 
Laßleben. 
BGBR Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. — Regensburg: Verl. d. 
Vereins f. Regensburger Bistumsgeschichte. 
B G L R Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg / hrsg. v. Josef Fendl. — 
Regensburg: Studio-Dr. 
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BJV Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Lan-
desgeschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. — Volkach vor Würzburg: Hart. 
BK Bayernkurier: dt. Wochenztg. für Politik, Wirtschaft u. Kultur. — München 
[T. Regionalbl.]. 
BKr Der Bayerische Krippenfreund: Zeitschrift d. Verbands Bayer. Krippen-
freunde. — Weißenhorn: Konrad. 
BL Bayerland: [älteste bayer. Zeitschrift für Kultur u. Tradition, Zeitgeschehen, 
Wirtschaft u. Technik, Kunst, Umweltfragen, Landesentwicklung u. Fremden-
verkehr]. — Pfaffenhofen/Ilm: Ludwig. 
BLF Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter des Bayerischen Landes-
vereins für Familienkunde. — Kallmünz: Laßleben. 
BONF Blätter für oberdeutsche Namenforschung / hrsg. v. Wolf-Armin von Reitzen-
stein. — München: Verband für Orts- u. Flurnamenforschung in Bayern. 
BS Bayerische Schule: Zeitschrift d. Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverbandes / 
Hrsg.: Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. — München: Erdl. 
BSbl Bayerisches Sonntagsblatt für die katholische Familie. — München 
[Nebent.: Sonntagsblatt]. 
BU bei uns: Regensburger Bilderbogen. — Regensburg: [MZ] [Beil. zur M Z ] . 
BVbl Bayerische Vorgeschichtsblätter / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. — München: Beck. 
C Charivari: d. Zeitschrift für Kunst, Kultur u. aktuelle Ereignisse in Altbayern. 
— Miesbach: Bergemann u. Mayr. 
DI Denkmalpflege-Information / [Hrsg.:] Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege. — 
München. 
DS Donau-Schiffahrt: Schriftenreihe d. Arbeitskreises Schiffahrtsmuseum Regens-
burg. — Regensburg: M Z . 
E Der Erdstall: Beitr. zur Erforschung künstl. Höhlen / hrsg. v. Arbeitskreis für 
Erdstallforschung. — Roding: Premm. 
En Evangelische Nachrichten: für d. Gemeinden in u. um Regensburg. — Re-
gensburg. 
G Germania: Korrespondenzbl.: Anzeiger d. Röm.-Germ. Komm. d. Dt. Archäol. 
Inst. — Berlin: de Gruyter. 
G B N Geologische Blätter für Nordostbayern und angrenzende Gebiete. — Erlan-
gen: Inst, für Geologie u. Mineralogie d. Univ. Erlangen. 
H E Heimat Eschenbach / hrsg. vom Heimatverein Eschenbach in d. Opf. e.V. — 
Eschenbach in d. Opf. 
HJ Historisches Jahrbuch / im Auftr. d. Görres-Ges. hrsg. . . . — München u. a.: 
Alber. 
H N Heimat Nabburg / [Hrsg.:] Heimatkundl. Arbeitskreis im Forum Nabburg. — 
Nabburg: Oberndorfer. 
H O Heimatkalender für die Oberpfalz / hrsg. von Franz Busl . . . — Hof: Verl. 
für Behörden u. Wirtschaft. 
HS Heimatliche Schule: Monatsschrift d. ndb. u. opf. Bezirks-Lehrerverbandes: 
Ausg. Opf. — Regensburg: Wolf. 
I H K - M Industrie- und Handelskammer (Regensburg): Mitteilungen der Industrie-
und Handelskammer Regensburg. — Regensburg. 
IZSR Regensburg: Informationen zur Stadtentwicklung / hrsg. von d. Stadt Regens-
burg. — Regensburg. 
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JBD Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege: Forschungen u. Berichte / [Hrsg. 
vom Bayer. Landesamt für Denkmalpflege]. — München: Dt. Kunstverl. 
JV Jahrbuch für Volkskunde / Neue Folge. — Würzburg u. a.: Echter. 
J V K Jahrbuch für Christliche Kunst: Jahrbuch d. Vereins für Christi. Kunst. — 
München: Erzbischöfl. Ordinariat. 
K H Kemnather Heimatbote / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeits- u. Förderkreis 
Kemnath u. Umgebung. — Kemnath, Stock. 
KJ Kirchenmusikalisches Jahrbuch / hrsg. vom Allg . Cäcilien-Verband für d. Län-
der d. dt. Sprache. — Köln, Luthe-Dr. 
K M Kirchenmusik / Hrsg.: Diözesanreferat für Kirchenmusik, Regensburg. — 
Regensburg. 
M Das Münster: Zeitschrift für christl. Kunst u. Kunstwiss. — München: Schnell 
& Steiner. 
MB Musik in Bayern: Halb Jahresschrift d. Gesell, für Bayer. Musikgeschichte e.V. 
— Tutzing. 
M I S K Arbeitskreis „Internationale Steinkreuzforschung": Mitteilungsblätter d. Ar-
beitskreises „Internationale Steinkreuzforschung". — Regensburg. 
MS Musica Sacra: Zs. d. Allg. Cäcilien-Verbandes für d. Länder dt. Sprache. — 
Regensburg: Feuchtinger & Gleichauf. 
NB Die Neue Bücherei: Zeitschrift für d. öffentl. Büchereien in Bayern. — Mün-
chen. 
NDB Neue deutsche Biographie / hrsg. von d. Histor. Komm, bei d. Bayer. Akad. 
d. Wiss. — Berlin: Duncker & Humblot. 
O Die Oberpfalz: Heimatzeitschrift für d. ehem. Bayer. Nordgau; Monatsschr. 
f. Geschichte, Schrifttum, Volks- u. Heimatkd. — Kallmünz: Laßleben. 
O A G Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht . . . — Strau-
bing. 
O G Ostbairische Grenzmarken: Passauer Jahrbuch f. Geschichte, Kunst u. Volks-
kunde / hrsg. im Auftr. d. Inst. f. Ostbair. Heimatforschung d. Univ. Passau. 
— Passau: Verein f. Ostbair. Heimatforschung. 
O H Oberpfälzer Heimat / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer 
Waldverein. — Weiden: Knauf. 
O N - H Was uns die Heimat erzählt: heimatkundl. Beil. / Opf. Nachrichten. — 
Weiden. 
OS Oberpfälzer Schule: BLLV-Monatsschrift d. Bez.-Verbandes Opf. / Hrsg.: 
Bezirksverband Opf. im Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. — Roding: 
Wittmann. 
R A Regensburger Almanach. — Regensburg: Walhalla- u. Praetoria-Verl. 
R R N Regensburger R[eligions-] U[nterricht] Notizen: Informationen zum Religions-
unterricht / Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat, Schulreferat. — Regensburg: Manz. 
R U Z Regensburger Universitäts-Zeitung. — Regensburg: [Univ.-Verl.]. 
SBW Schöner Bayerischer Wald: Zeitschrift f. Kultur, Freizeit, Erholung u. Unter* 
haltung. — Grafenau: BWZ-Verl . 
Sbl Sonntagsblatt: ev. Wochenztg. für Bayern. — Ausg. B. — München. 
SH Schönere Heimat: Erbe u. Auftrag / Bayer. Landesverein f. Heimatpflege. — 
München: Wolf. 
S M G B Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige / hrsg. von d. Bayer. Benediktinerakad. — St. Ottilien: EOS-Verl. 
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SP Der Stadtturm / hrsg. vom Heimatkundl. u. Histor. Arbeitskreis Pfreimd e.V. 
— Pfreimd. 
SQ Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs / hrsg. von d. Museen u. 
d. Archiv d. Stadt Regensburg. — Regensburg: M Z . 
SR Schulreport: Tatsachen und Meinungen zur aktuellen Bildungspolitik in 
Bayern. — München: Bayer. Staatsmin. für Unterricht u. Kultus. 
ST Der Städtetag: Zeitschrift für Praxis u. Wiss. d. kommunalen Verw. sowie 
ihrer wirtschaftl. Einrichtungen u. Betriebe / hrsg. vom Präsidium d. Dt. 
Städtetages — Stuttgart: Kohlhammer. 
T Tirschenreuth im Wandel der Zeiten / hrsg. vom Histor. Arbeitskreis im Ober-
pfalzverein Tirschenreuth. — Tirschenreuth: Steyler Verl.-Buchhandlung. 
UB Unser Bayern: Heimatbeil. d. Bayer. Staatszeitung. — München. 
V Volkskunst: Zeitschrift für volkstüml. Sachkultur. — München: Callwey. 
V H V O Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen des 
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg. — Regensburg. 
W H Waldmünchner Heimatbote: heimatkundl. Beitr. aus d. Waldmünchner Raum. 
— Waldmünchen: Verein Grenzland- u. Trenckmuseum Waldmünchen e.V. 
W M Westermann's Monatshefte: d. Kulturmag. — Braunschweig: Westermann. 
Z B L G Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte / hrsg. von d. Komm, für bayer. 
Landesgeschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. — München: Beck. 
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